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« á /a ^ a ; un mes, ÜHnpesets.— Pro¥inoias; 4  
Extrsnjero, $ ptas. trimestre.
2S ejemplares 75 cts.— Nónmríxsmlto B^ts
‘ N tf  se ( f e ^ í ^ n  lo s 'o r i^ a lW ¿ u ilq u e  ñ o  se
iédaceMér AdmiiiiBtnteiiÍB* j! T%ll̂
'iSPO(t¡t̂ Ĉ --xt̂ Skxnú
NI A L A Q  A
S á lB a d io  1 7 ' d a  l E u o a  d e  1 9 0 6
k íi
i
K a t a ^ a a ^  h qtq»ie«aW M €»r^ im  (B »ten s< i,(i98tiaB ittd^  d «  tfttamWüeiS á  a s o m b r o s o s  p p e e i o ».............. .......................  ̂ l̂l■á■■■m'l'■l.l■.ll........ II . .................  -. — ....... i , a . . , .........  ̂ ........:---------- ---------------------- a— '
fiq a n t^ % .d e j-p a (^ r|j:iU a ',p itjra ..p ^ § ^ ra  ÁfUpj.^. 9 0  c ts . p a r,.-7 t:^ü^n jLe^,, jf;ie C ábritilla? -paY -a?  oaá ja^le ik) á ^S i^p ia s v *^  p a r .—  G u a n te s  d e  h ilo  á  5 0  c ts . p a r.
I la  consJgjgijBntf» l^m o c ió n j pe?o Iqs-
. . .  ^  ,, ; »->f*<^P“ dcie rp í^ «4¡he iido  y  podo c^ttt^ jiua i^e ljf
5ter y Cií«pi|ir-J^ri|8iSn‘¿ ¿«wis! “ ■'*
_ ( ^ § ^ ,e ‘̂ pe^i^pí5, (ap̂ o. (o#í^f t rlS o n ia iK o  tto e ftA o . - I
/ t ^ 4  T, • . lí  • í'Ji. I  té irce ra sa lto  füé« m uy ené ig ioo , pe»-
P tim tt.d é .IM vé r» . '
nafeém acm il. líniflFfé^onps ios m arm oles. - A l cua rtp , d e ^u é s  de perde i. te n e n flí e l
seQPi § p ^|l|iiQ ,i|é iA lQ & iiz {(i|o  p^v^p i'a jdfepr- 
saj^ioíoa la  maa(|^ Te|aha#t,dipcpn^^^^^ 
dav iew  eñi ,ei d<;|Í¿o, d e l de 
íAsuaque l a e o m o  'q iíe da id ic lío , erai 
leve  y  lo s  coH tm dieute.í deseaban preeegttúr^
d e  c o rP a ttiis , e n e lítjs  la g le s e s ,-h is u te fc la , géP €r08 l^jé;^pp;p,ti[Y^P ^t4M P >
:L,,;;.'ffüe®£JhS0.'.MÍ®MÉK— P l'^  de la Comtitucito>W’'tíaÍesj¿lo J ‘ ,. ' , . , - v - -7
.Hlfa. I » ÉiH .lltwin..! lililí .1 i ,.,.H * . »iriir»l. l i X. ■■ n..*» .1. ííáí 6 -    H ¿I,   ______ “  * .______ . í  _______  ̂-■ __________ ___ _ ___________ _
La fáb rica  í^á a  'a f lig í .a 4-6 A n d a liic ia  
de raayor e ip o rta c ió n /
T t^ o ím p 4 fq ifs  a l'p ^ lio < \ijy )  ceti9ffuDdaJo 
aíÉÍffl||cfe>árttóií3kM4)ateBta4^^c<?b" 4to?as á M -
'éoUMdo'. Pídanse cátáfogok jfá s tra to s : - 
(' TáJiiñcaci6n\ 'de, to d ij citase de d ljje to s  dé?
> a ftiifie iS il\y 4 ^ fa rilo ii'
.  ^ s i|0& de î CEBieQloa  ̂poirtlaB d j-~ ’-cŝ ké' 
3 rá ttlic£ ^^, -I .v'i f - '. ■
e l l8 n ^d S A *“ éaVw^ y  lo |L ^5,^ n ,o s  p q  _, 
apjr.^ie7  qne eL^v60Didajedmpedla,aliSrlBb^ 
nq ju g |r , b is e la , papo;, ¡poniéndole enr coj^- 
d ic io 'n íe is ,de ,|itfe fiondad f y  con m áy b u e n ii 
a c u e id o s jy jp í djaaídm idad, dieíOn^po*,tojs->lj 
lado e l dese^*'' í  ' «
9 atenMÍü í, I •» « ,« ? • • « « «  ■ ! i
,p ie c i08 Ijiera'tíBjjqpúíiS; á jju e  se re a iiza ij; 
.'nm elílee nuevos e n m  P laza da lo a  JÉOrí 
t  W s!’. ^ ,  (hoy Sari Juan de. D íqb
ñ t ite o
f í r ip d j '. í f l j t t f e  , B 0 '-
^ rM ^tb í ■ '■
f. '
e l m a h a ig u d ís iiñ q  d é  la  c ir i-  
se s ie n te ,e ^ ' M a ia g á 7  
íMa de" u n  iñ o d o ; é ilte 'm a d o , 
_ tíe o e s ita - la ‘ h e r íd f i s o c ia l, la  
a£a áp M cacid ta  d e ía c tiv o iy e n é ií’'
)6 ra . 
p ro M e -
sas q u e  u o N ^  c ú tn g le h , d il^ b io n é s  
q ue  n o  se  c e q  la  u ^ ^ n c ia  q u e
i^e q u ie re  ̂ 4̂ ^ ^ 4.é s ílé  Jq u e  e l G e b ie r
■ S»m6#SiSlftPÍ̂ i 6 ip re  
r i^ u e ^ ^ e u to s r  q u e  d e  a q u í 
fa e rh a c e n j ; í> ^
iia 'á .ü th r id a d c ív il^ 'te le g ra fía  á  d ie*- 
io  a l m in is t ir íq j J,á w e h d é ' lo c a l,ig o  
e l g c a y á  a s ^ io !  ^ e , lá  m a u o ; lo s  
u id d ÍG O gde  M a d rid ij 
[ ¡̂Diaria Univfévscii.
d h  la  G |[|herjciidQ Í<rnr‘ d 0 g < |^ . q í 
lid o  p e rio d is ta ^  q jm s tró  com -,
ff t in a  d é ñ e  d ¥ :^ d iá !b le s  ^ rtíc |p G S  
lá n d o ^  lá ' g rá v e c fa d  y  lá im p b r *  
l.cia  d e  la  tré m e n ^ á  h r is iq  ppr^ q q e  
^ "itg s a  e s ta  p ro v in c ia j p id p h lá ^ -^  
l^ ^ o b ie rÉ fe ' q p e  a c iid 'a , a l re & e - 
íír,MIO u a  ta n ta  d e s d ic h a ; p b rd ^ tb d ó  e u  
q u e - lo s  ré fe p tó ó s  h u y a la  
’lfech a  fa c ilita d o s , a p e n a d  b a s ta  
:|tto n d e n ^ -u iia ' p e q u e ñ a  .
S s n e c e s id a d e s  q u e
. i, '.  '. ' ‘
I d l M ' ^ s  q iie  s é ^ b á 'ñ p l 
; a s á s ^ S á J p b r lá> iíd ^ a t iV a
fíW
i ■. .. "■ íí éí* a*
á /o lu n la d  de |a  a u to r id a d  c iv il y  íá  j'e - 
.o b ra s p ú ’ ” " ......................tu ra d e -O rá s  b iic á é  d é  lá  p tb y ;iq -^  
M -,q ^ e |ife r‘ío l!|lréG «rfe os e n v ia d b s^b b íc  
il, E s ta d o , a p e n a s  s í  p u íe d é  d a rs é ^ tía *  
Ü|ájo á -ld  te rc e ra  p a ítb  d e  lo e ^ o b re ro s
« ^ y o re fc c a ta e te
4Ífe’S I^ T í6 (Í& d B ^ ■ 'I"-' ■ /■ ^
iim in is tF < b  d & E o m é n to < d é b e  f i já r  
^ é to u e i^  e tt^ c m n to s  d á t^ s . re fe itíe  
b ta  p re v 'in c fe ,’ y  
d'V í fe b if tb s ^ 'tó e ia T ip b  ^a íá ^q j^é ,
q ñ é  é l a g u a n te  y lá íP S fiié B ip a  
iu ^ ín ú te p y tm á s  
).la s» g e n te s  se  h a lla á *  e sp o le a '
, jé e M # ii|¿ a ^ « lt : h in it e e ^  f  • 
if^ je ñ  lo í4 U e  s e  re la c íe tó a ic o n  es- 
ito ,-  cada*^> Gúa-1 e8tá=' ttá C íé n d p
i á m  q ll^ e f é q lia ^ ^ a d á
^q qri^q s ó ¡; 4pa s U f V ió lfij^ ^ a flje l 
g, e s tá ñ d ft bbJ%a9ft»:E^^^ e llo , 
3 s e i;G o b ie r*
D a doña,D o lo restN a,yapO K !p id iendo  se tc iqn ide j <fii®QtdacfiS'4p o n ,q íid vo ta is :e h á n U -'l 
Iq s c r^ q in  á f^u  npm bre .nnos <|3rédit0o,hei%Tlcipq?^y<' « . t
{d% doade,^llvQS|tQ^odon J b s q p in G a jíc ia d e ll G ob testae l S r. R aíz G uliéBren q n e ia u r 
íC ib ' u, / )  ) !* /' ’-j J  ,1 , H l.que nqpuede dejarse abandoijkadftíldrB íiie-
.l^o m id e m . ,, -i i •' <i |flc a i^ a r.j , . . ,
De dop Ifa g u ¡6 l^ p « jp  Delgado^ p id la nd e  |  R i& ila  palabra í e l Sr* R ive ra  R a í*? . • 
oune.de  p s  plazas vocanlíea^ d a  médipos-, t ir  . C ^ra iuú ^ 6^S r..R td l;l<G utiétr6n cefisurqn/*• 
>tula^e8. tdo.lgíipresup,aoslo8»yr&fifma^^^
Idem  Ídem *. >-ff „  , j  ro n  aw ehadQ ejp rque  no .estaban lo a  cpnce»-
D a lo s  ve te rin a rio »  ín u n ic ip a ie s rq n -íid -J a l« 8  w nse jrvadoreaeneLA yun tw n ien tow o  
,p lica  d ft“,que se^xestajhlezean Rue aeignaeiOT:.;; T e ífiia a  reconociendo que la  ún icd iso lu i- 
nes eñ la  form a que antes teniapu . ¡isa v ,iñ( ic id u j^Q U e a  es la ..re v is ió n  .̂de .lQa;«presu- 
;ld e m .id A |o ..' ' ,s ;; r , ¡ s  n u e sT * —TX-. .T Í.l.- T .IyÍ,,/
m in c afio .
RPWi O'va
u a  c ré d ito  ^ e  ilq p e , eoptî a Iq i C p r p ^ w » ; 
á dqn Jpsé H idqlgq.Spjidorar» ■: , , i,B iení
Idqnit ide ij^. . ,  ’   ̂ . -,, tAyp?
lndérifeieiiÍJdle>eoñilsfeile«-
Ce d p p , J u l i o , J l ^ í ^ n f f i í ^ t a . q u e
•e e a rí^s im ila ir^ 'e  tbdá I f i in d lg n fifiio n r (^quo
p ié n to  ^ a ra  ,pí>dér. e;spre'ptrla..<M ^ 
d-'d ia j(p iq )q rd c ip n^ ^ ; i , ,,, íj,;.-
, A-̂ r j  - 'i- i «i ‘ '1̂  u em u ra  que en é l segundo jpés; 4 4 - ^
A y n n t a i m e n t o . * " ■ ...................... * •'  '
ae apr^qebe^í^r .unan ir,, , .  , 
fey¿8ión, d6^1icls _,preeui)pestqe, q iie  era e l f in  
n u e  fte va ia jó c jS tq ia ^ jm  Délga-^
¡do López,"después de^aclarar e í á r. Ponce 
^ u e  no se prestaba *" " ’ "
¥ n m -
D ice qne lo  m ism o la  a dm in istrac ión  an^
^  L » « e s l!6 n q < ie a 7 e e
B ajó  la  presideneta dél adcaldé '8lr,>’Dblh 
gadoLópeat'se re u a ió n ye r,' de segbittdá con­
voca to ria ; >el A yuntam ienioA E kcétentfsim b; 
em pezando-el A c to  á tpunto-^
liO R 'q a e  « •fé te ]É  ”
G oncurrieroin A<eabitdo 'losí Sresv Conce­
ja le s  s i g n i e n t e s i f ' ' i  ■ ■ ■ 
jObenzaléz A na jfa ; nBstfadaiEsIm dtójívR ulz,
G u tié rre z, Gómez GoUa;: J fiñ a ttt d e l P in o ; - -  - 
Saenz¡¡ S&enz;: tGarcia. i B onviró tiv  RevueRó 
V e rau T e rrfís .R o yb óo , Beftss Sanohez) R ía  
vero R o iz , N aran jo  V a lle jO j. G arda  G u tie - 
fre z . R odríguez ü ^rto s^  Segalerva. SpptCMr» 
no, M artíbezíG aréía, B en itéziiG in iie i^,<F¿kA  
ce de León, Sánchez P astor Rosado y  Súu- 
V i^^ .D '^ lS i^ í-'i . . AC tlS .
E l S ecretario , S r. R ub io  S alinas, d ió  lec­
tu ra  a l,n e ta  de ,1a a u té rio r, q,)jie,.^ué aprOf 
bad'a^ ■ . ... ■•> ... "
' Pééáiigitó'fij-
E l A lca lde  com unicó a f  C ap itu ló  e l b d lV  
d m ie u to  de la  esposa dé d M ' Éaféón Péré¿
T o rre s  y  de la  herm ana del ten ien te  ,de a lr 
caldé dóh E nriqué  H le8aD üenca,acordándé
S juó las d é l m ajQantíál 'de la  C ulelfra^ ta ff iá r r ^ .  
rá n .e n  y é n ir unod Ifid ia s '.'; ^ . L  q
E iS r. B en itez G utié rrez m aniÍ3Lesta ''q fie l‘j[ié jo« i 
la  empresa,de aguas' de T ó rre m o lín ós , s in '
" ■ 'pa ra  vengarse 'de é li no r ie g a 'la  pá^fe 
jlo u d e d ía b ita ; cod ipréndldá  eú e r trayecto  
'  1 cam ino d e l P alo . - ' iRO.Qi
P ide  h ha lca ldé ’lo  am pare- Msvbuí» dbrée lfi> | ij,  ‘ p» 
com a ve c iÉ a yco flO e jd la e M á la g a i > 'consol 
E l'S r. Pcnic6> de hééil déeíkra;*iqne bst& jeennim 
conform e con é l' fiioW m en, y  *^-Kac# va río »  A lww® 
rnegés. i re la c io n a t^ *  con-M  ftd tá  d »  dgha-en
se dar^él pésaníé.á laS ré s ^c tiV a s  íám líies,, 
C im ie n to 'd é já C S rrcousfgnalr éb' actk e i se fitin íie a tó ' d e ja  ___
poV ációny d is íié h é a r'lo s  déreobubs dé a f ie ­
rro  á la  S ra. de Mesa Cuenca.
O tro  p é s im o  
e l
na q u ie t a W j) a ^ ;f e  DofiavGM^ 
ss íhmémacwSe^d^^ veñ-
d e i
i^ n a I 
Já ' '
enĵ ,neutro deLí 
4 rigo S o ip p o íy  
mtei;íp, don 
llas.cérqsnías 
S ab ia  hasténtes ^persó
ÓÁrepuhUcáno 
;énie&t%ĵ ÓroAel 
o-dfe R ive ra , 
e i^ d o  p a ra  e l 
I- . - r 6 n á ^ d ,é n  ,ma-
a rté  am ibos -déJds d o n te n d n ñ té e ,'4 l' 
Itó i^ lo é  'señorée 
in  A ^ líó ^ , A ifn rifiá n , 'óPétáand 
.Qchez Rom ate, 0 ‘DónneU<'‘Q a s t^ j >0 
Desde nha te rraza  dé ttna  q n iñ ta  p r
S i j ^ a  unas hedlsis señoritas p resenciaron  
y  l^ M é n e llA n c e . , ' ,
‘B aA q n f su re su ltad a :
S ^ r l^ p  d e B tvera h e r id o  í» i:
pnmer asalto fué emocionante; (desde 
el principio atacó con grán vi¿or él Sr. 'Pirí- 
m0‘ de Rivera; mas sereno y'iéposhdd el 
,Sr. Soriano se mantuvo dJa déféheiyaVy 
,\ai atacar el contrario una de las veces con 
\hiucl^ ímp||ta, extendió el J^rzo alcáu- 
mádoAI seftóí PrihiO de áivera; qh í* éa-
>a, píoduíáéni|ífié iin-
jfvogj,,'4 de
. ................. 4 á l¡g ,4 n -y íg P Í l4 ^ ^ 'a lá ‘n ^ ^ ^
l i ;  pqcJiiV p o r (01* a * Sosfemo. L o s i^ c u n á - 
^ntes creyx^ro» Ifm̂ -un mOmenta que .to he­
la era, y  todos áé apoderó
ií fe
A'*propnés'ta>d  S r. E strada, acordóSé, 
que - u n a ^co k iís ió n  de concejales v is ite  a l 
cónsu l íiñ n cé s  pjiiira éxp iesarle^e l ,pésar del 
A yu u ta m ie n to p ó r''l\s -d e sg ]^c ia 8  o c iífiid á s  
en las m inas de L eu s.
' ^ é n ía ta s 'd íe 'b ^ íd o  “ , '■
' D m trih u c ió u 'd e  ló n d ó s 'p o i o b lig ac ió jíe s 
p p ra e l presenté mes de M arzo.
Apruébase con una enm ienda présentá- 
da p o r lo s p a d il^ s to s , que. apoya brevemenm 
te  b i'séfio r'^R iyero  'R u i^ . ' .
• D esigh W ó ó ' de n n  repiréééntanté en ík  
Jun ta  de d is trito  que ha de co n s titu irse  p ^  
ra  chanto  sé ré lacione ' con ía .'có iíé t^a 'cció 'n  
de 'éam iflO A veciúa ieé.'
Se a u to riza  a l a lca lde para ' qúé 16 de­
signe.
1 Telegram a de ja  .qófiorn j, m arquesa 
de L a tio s  daddo g ra c ia s ,.p o rte l acuerdo 
adoptado en e l ú ltim o  cab ildo .
(.D nterados. ■ ■■.■' .
Nota-de^ lás  obras ejecutadas p o r adm i^ 
utsiXacíón^en'la semana d e l 'SÓ' de  FébrerÓ 
a l'1 ^ -d e l a é tu a l. ' ' ' ''
' Que se pub lique  en e l Boletín Ô fldal.
O fic jO '(teM 'S ft'C once ja l D . Lu iis ' Eráfi^eí,' 
p id iendo  tre s  ñiesei» de licen cia '.
;: C oncedido. ; *
! E x tra c tó  de loé  < aederdos Adbptadós póy 
e l ExemÓ. A y n ú iia ^ ié fitó é fi e l íhes dé Fe-, 
l ¿ e r o - # t t m o - o. . ,
i ACdérdasé éh- puM léádtón en' e rR o lé íii^  
Ofieüâ l ^
' C uenta'de un-c!áihrúaje%cdpadl6 pór^ eDsé- 
ñ o r Juez de lo s tru c c ió n  de la- '
I  A p to im íté i''- ' ‘ M ' - ' ■ ■ ' •
1 © fi'c iovdsla  Soéilíakd^Ecóttóm icsPdtf A lnri- 
gDs>' d e l Fais^v>relacionadó-con e l 's ié tem a  
m é tiico ide o im á li, ( I •' ■ '
Se declara! qtsedat^entaradésf - 
? E xpediente de pobreza de las padres*dh l 
iáoaaJóB é»e!ast|w 'V i*» ío íí^^j- ^  
í ' S é í A p i a e b í . :■ ; i, í 
j P liego  de condiciones para subastaié é l 
sérsvié iddé\red ilea 'entla  p róxim »'P á'seña dé 
R esuiécción. -
I T a inh iénoe  aprú6ha(| 
j  Id . id . para ensgenar en con cu rsó las  le ­
fia s  proicedéniea'dé la  tala-dé Ja  á rbó le fiá  de
lospaseOa^-iiA.i'T. ■ rvy'’:> •
! Recae ig u a l acuerdo. >
1 Cuentas de l in a té ria l s a n ita rio  fa c ilita d o  
á laS ivD *® #  #  rSacorroi.(para e l p ie sen t#  
mesv" :’ '''.A'..
Id é a tte a 'a p ro h a i^o :; A 
O tra  tés sócóié-OB d is trijiiu id ó s  iá jo r ­
na le ros e l d iá , 6 de l mesnactuaU: I, ' í 
i A s lm isn io  séiaproeba. i
■ otya 4^ j o | ^ f ^ s  causadas p.pr* Ja Coa
misión qué Ahtsqwóia A jo s  ,íuH
im r.a ilé a d ^ ÍB r i||é 4 ^ ^  i- v
Acuérdase su pagó que asciende cAípéSéir 
tés 3 2 ;^7 5 ,¡, ,, . ;v í' .( i:- ;, ■-
t Asúntoá proeéderites de la  S upe rio ridad  
ó de c ^ c te r  u re n te , re c ib id os déSpúéi de 
fórm ada esta o rde n td éM ia i-’
■ N o ;h ttb (fe n jo # p ^  ii
S é ll^ tu d e a
D A D - ̂ lh ^< ia é :R i^O s  M aríny pd lend©  «es 
in c lu ya  en los padrones de ve c iiá o r dg
aprueba.
pprltdm m s dé pescadó; in te ré j 
d ^ ^ r e  que la  a lm eja  no estáiéüjéÁ 
ta  a l u b R rio u ia ^ e ito  sobre la  exportación  
|del es^ M . .  , , i
)■' P l|.a  A m  é d m is p d ^ H á c íe n d i.
' D e l S r. D . Pédró V ^ ') ¡ r  C hacón,.in te re -
Via pública; Ti ira -
hacérfle O«fgo dé l#ia|0jbra8 de Aúipédr.adN f 
y  adoquinados á Ies preciOB que in d ica
lde in 'i4ém < ; -í ;
De va rio s  yei^nqs y  p ro p ie ta rio s -^e  la  
ca lle  S tó w M o |"d k  sú4 ica ''de  qÁé%ú aque-
i la  Via se cd iia tio yA  'una ■ A lé a n ta rilla i 
LTEdém ldem .' ................  ■ •
t A^refÓ rzar los  ingresos
[ Nuevam ente deja la,.p te8idencia  e l a lca l­
de, y, salpfdqL. s a ló n ,f> ^ ^g tii!iiy .é n ^e r.i4 ,s e ­
cundo  ten ien te  dq iJ (^ ld o ,, S r*-Torresí& oyí-i|f
d'h>' >1 ‘ t X..’ ü )> L  -í.. i '  . .
Del {8 f̂io«¡ Teniqntq^aljQgldA dop - Jpsé lE ^
it ó n ^ n P  c ( •] c ^o
la ifiile a z a lia .
E la lca ld e 'co n te s ta  que h o y im ls m o  se 
reún iráJ la> cam is ión -tespectiva 'y 'tila ta rá^d6 l 
asunto . 'i- '  ̂ I ’ ‘j ' ■
rre z , rep licando  -e le e fio r Deigado^£^p«e que- 
inm sdlatam enteise Jta rfirun r presíniitñesto pa­
la  v e r s i pueden>|ra6jrsérAMálagaJas>águas 
pozo Aít6s4anchdeJo.s,Tejíiir6s,i,A fflu 'd e  
leca |las.,a l,i!ÍegpdelP <^l<^i;iS , ,
Ĵ Oî í,último ̂ acuerdase trasladar 4  iéfarri
1 ^ w rfl« r.'í0 l|a ;r
J o ^  ju ;e sp p iii^ ,^o ^fS ^ j 
hicieron en los rnm m osecqn^íjsSrPPr, 7̂ , i  yel 
»A «rtA ^sP Í*^d ih» i|C am q^tp4a
a, ;y,,hace^íñá.íá^: que Jo s  naismos; ^ ih ís ta s , iáferesapdo, se p ida . A,
adorés, que tanto ,cele|>rarop.dicha8 
ías , |,ón los qW fVienen.p;^áw‘iendOr 
jUi todas- las sesionéa.aúmentos de 
[dos, ^ny^é lda,zas ño,uepen|. asignt|-
jnJéii ias'presup^sjps» .ló! qubthacé mÓSs A la pomisién dé,í^áci4 ida,v.
r la  vM a mpn|ipipaU 
3r. É 'úiz G b tié rre Z |,re 4 ifiea , "ié lic ita n tr
p a ia  J^vu. ’ j ( f , 'i ,
tieneh  lio^pp yte nc iq jo i 
Sidiysldb^ p q r's l,% . JWncp. ,, 
Transcurridas Iss^noisí' —  
láséa
l s¡ar;ga-.
|o b ire  pxfirrp ,-
üiVo al sinméntó 
ófléínA dil” Ai-
del Compás
a Victoria. , . , ’
Afilíobádo.'
Dé ia de Hacienda; rmai 
del pei'sónál téc^ibo dé la 
quiíecto. • '' ' ■' ; /  ’ ;
E l Sr. í%>ilcé'déDá5n mánifieSta 
Economía en el presupuesto se suprimie­
ron) varias plazlid que ahora vienen - repo  ̂
niéadcwev por In quqno'está cpnfoicmé<c0m 
él dictAmen y ‘Solícita se sométa A-yota*^ 
ciónv ■ ■■:■' ■ ■ ■ ■ i -  ' ' '  ■■•
Defiende el informe el Sr. Raíz Gutló-'
rro g a r a  
3z C otta  empieza jdiciendo qué 
a la lcfa lác
Aéu.éjfgéae. pror i 
y Sr. Góme   ̂
vk a censurar  alé dé é invita á ésté p^ra 
^qíipj^wlífíltteJa presidencipi:
El, Sr.DeJgado, Lopea^ne-sientg eploa eat¡ 
|afio8,y apupa- su sijío el Tqrreg. hcy<T
Gon|íüük él éf. Gómez tíótta;. manifes­
tando que ahora se ha cónyenpido de la 
|a¿6m qtie'Aíftítíá' Ar Sî . SáTtféhewásiói 
Rosado
rrez, exponiendot argamentbp  ̂«que na • con<- 
vencen á nadiei "
R e ctifica  e l S r. Ponce de LeófaJJnsisUéns 
do -en, queaarepe .dedondos «1»A yantam iena 
to  para  citearm uevas plazas^ ' i 
Puesto A vp ta ció tt;ia p ro b óse  e lid ic tá m e n ;
por 13 votos con tra  8, triu n & n d a  po»r lo> lo  que é l ha propuesto se vera a i é l-A le n d é  
ta n to  la  lóg ica  de las  m atem áticas.  ̂ a d m in itfira  b ie n , en cuyo caso' la* C órfibra^ 
De.Ja,niism a^‘:, enireaorito$dev.doirxA2it<iEEia)'%¡an e s ^  e n e l deber <íA AvivfiAviñ ' ' •"J *'
iS
mi ;-
Bueno V argas, sob re ,fievo luc ión  de u n  de­
pósito  dé g t^a n tflÉ .. 5'
Se aprdeíba.' . ¡i:,-
Da la  in iém a, em solfiB itud de D . José Do­
m ínguez;. Bahte>‘reco'nóci!m ienió d é -tm  crér^ 
d ito .
Tam bién (és aprebáfdó;’
De la  <m ism af;^éfélleiitAA lA é o n ttñ a a c ió n  
de lo se on tra to s id e a rM en do  dé lock les  don4 
de se encuentran insta ladas Ja s * Ebeueláé 
púb liéas > e l Juzgado M ü n ic ip a l dé- GhU** 
íria n a S f'* , ' • i .0  ,U '),.‘ ;r  J
R epaeJg tta l acuerdó; - - • ■) ' • u
D é la  Ju ríd ica , en-esbtíto déldO nR lA cido 
filo liR a iz á  ■ -
A probado. ; -i i.| t}
A D e la A iís m a iy  dela^dé^Á^émenééribs; sdJ 
br.e perm uta ■dé^kw-t tácbésf'tfúm B  -387 y  
- deh p rim er- cúadiüó‘- dé l dé ‘Sdn!»Mil
g ue l.
ií). Sa(apraqba;ru'
D é la  de O rnato y  a bra s p ú b lio a s v '^ ^  
la  ;re e d ififia e ió a fd e l, murarde.' i fa  chada jdevlá 
casa> núm ero áSadeia caUoAia JuAn sJ.,Relo-i 
is illaá i.., 
i. Idem , Ídem»
Deî la irnsm av paxa^ céréar.t u nm o laA  
en la  ca lle  de G erona poseen los!STss;fMári? 
tos  y  Com pañía.
Jdem , Ídem . ; v.
De la  m ism a, pará  éjecntk^^ obrks jde am- 
p liá c ió n  én e l h o te l núm i 26 d e l -^páseo dé 
{Sancha.
Id e m ; idém . ‘
D é la  de 'B eneficencia  y  S anidad, sobre 
¡;re f^B Ík 4 é l R eglam ento de l Cuerpo Mé-* 
"4 Ícb i ■ ' ■ , , ' ■
,v A pe ti« fió n  de l S r. M artínez G arcía, que-- 
jdaéóbréba mesa.- •' » > * ■-»'Vt
B fo c io a té H
D el ,se |lq r A lca ld e  P residente, poniendo
Observa que hay presu jinestkdád ‘358¿000‘ 
esetas^inensuale» de g astos 'y  ' 124.000 fié  
 ̂agresok y  pregunta  que s i «on ésta  exíl^cm ' 
dantidk|l|>ueden pagarse*tódiiié ltté ‘ <óbliga 
cibnes de l A yun tam ie n to . ■ ■ - -í  n >.i 
jx 'ÉécU fica e l S r. Gómez C otta , y  dieeque 
la lta  á la  verdad e l S r. - D e lg ad o -Ló pe zta l 
m a n ifé i^a r quedo .nom braron  . a lc a lite . con> 
Sgustp d e l.o rad o r. . t iJ il 
(E l p m id e n te  llam a, a l ordéh a l S rtí Gómez 
^ o jta  yp s tea g reg a  que no-tieneprnebas e l
. .......q i
íde midínmeno el éstadq económico de la 
Corporación y pidiendoAoltíbiones quehor- 
jh a lic^el actnal desequilibrio.
E l ,D e lg a d o  López explica la situación 
de laiHkcienda.maniéipal y dice . que hay 
nnaAifiárencia entre los .pagos.y ios. ing-ré 
soRdÁúnas 35,000 pesetaéumensualesx en) 
modós. (
El Sr. Naranjo Yállejo émpieka diciendo 
qUé.ni¿paede hablar de lo que .ignora.
' Como nuevo en el Ayuntamiento decla­
ra queMO conoce él presupuesto ylrecnerda 
^ é  á.Sélicitud,dcl Sr. Rdih Gutiérrez acor  ̂
dó la Corporación imprimir y repartirlo 
Antte lolKcbncejalés..
P ide que inm ediatam ente, se cum pla- e l 
acuenia^ahP bjntP  dé«qus!sea estud ia fio tpos 
todos yA^l^im d quO (e l4ynn iA m ién t^ délMáV
laga no debe v iv ir  de la  m ise ria  y  e l descré-
& to .
E l S r. ila íz  G u tié rrez fe lic ita - a l a lca lde 
por haber i^a id o  este asunto  á cab ildo ,á  fin
ik n J a  sar,j‘ I^erm iim da la fiis jc p s io ]^ 4 ^^  
lá 'c á p itú la ie l 4 4 ^ ^  7 ^^  señoius P oncé l 
de León y  Sanche? Pajijtoi^;; concediéndose 
e n ton ces4  vo to .4e  c o n fin a , p ro p u e s to .s il 
S n  D elgado L ^pe zp jp r i3 ! votos co n tra  6 . . ,  |  
|íe ingr6ganA n,éLqal4h h>s ^eñqíres que.qe i 





rm enté 'é l á lca lde l
é |rkée  Q tra .yo tác(^n ,y .pqr:^ vq to s 
co ttjira r ^ré su l'ta .á p iió b a d a  Ía-m o,eión débor, 
;tid a . ‘ "  ' '  . "  '
.|S, ja s p 4| t i^ ] ^ i^  prada E strada, in te resando se adquie ran  a ln | 
laserexiBO ráca-^ jgunop fjé fltpJa resd eV to m od e
^ tu c iq n e f^ id sq u e  es a u tg r^ .d o n iE iu riju e rl^ ! t ^  
jpez A la rcó n . ¡ : ¡
Se da tra s la do ,^Ja  cpp^isióií^qe jp A ^ ^ n '^ ^
O
IfosáicoR̂ áAiincós
’ D te o d o s  / b j^ ls n r r c o s  
FHBC1  o s , BíOOJNFéaMíieos
O a s tf la i^  Sr.— ] ili£ ¿ A a .Á ;
Losetaé'dé 'f'é lieV ó-dé Vaños-*oétilo!3 
^'̂ ^dVa-áééalbS'y d é tíó^üo á í '
iFás.-FTlnbdbfbs' dóspA>̂ l̂«J;a.B•-T1rXJAUUUXUU UUSlUUAlttlUlüC>.
4-irk'blíérbs y ' tod k  csl'éfeé (íó''ébiüp^J '
édh éémélitb.ri*x*aixu
3  N o ta.— Garantidlos que la calidad 
de los productos de esta casa es infnejo- 
' raÚle yfUf twHê tómĵ éténéid'. ''
íL
íCo ít i? 
par
*íí?*:1dS
'̂ JáV sé í^é ; lé  mééá s o b re jls '
^exélibkcib í
Dásé le c tu ra  A',una m ó4(^n presentada en  ̂ t í,í í¿ í*
a cto  y fiVmada por lés!^Sre8.Dóu!w?-C tT|!®*»Í'ff,^^^^^^^^ 
ta „  ItsiCéOjp. y  .qíTéa - cpácejaíes
■■ ■ Já  D ip
a nre M ó .
cqú,ció¡n devuelva-al AyuntamientoJa cantidad . ■rj,.ri:TTr",~ J'i“ i ‘í;r,r ; í£LVJ„ 
iqdé perdíbló po¡í ingireso» corj|^tqs,y^atplÍ£ 
có á atrasos. , f- ' , /  . . /  ,(í,,SÉ»sdi»
( A ^ in s ta n c ia d ^ ^  Stv l^ u iz -^ u ti^ je e x  pasa
H  M A .1  ' 1 Aa n  - n  *1̂  ^p A ^o s .rS ré s ,R o n cp y  'Sáochiez^Paalqr ppg
W;aDiadie.iO-mwn«) e l. sé ftp fr R u iS íG utttí- e S ^ e i^ a s  que p re s s a j^ q n  a lip r ^ u - id e  .lo s ,m é M ttW in o sM  qu4.pqqee e n la r c a -p a n Íp ip a ld e L ^ r{ id o  ,R qpnblÍcar
éPífO^^O! é n f i i ^  tllé  de 6 íle ría s ,'ó  dé lo  c o n tra rio  los  d e m o lí ? ia o ]^a iq nq .. a ^ s tjy ífá J a M é iA fi
, J b a V f O i U p t i f i l h ■ ;■ r:íi.ü ...> v '.......x,, vt. ___
In te resa  e l S r. Peñas Sánchezisaydnteresa " Po*r .d ispos ición  déL S r. P res idgnto . s|e,r, 
la  D ipu tación^ p rov inciaL  A rr ib o  convApA'-ArlO.S’t Sefi.Qréa vocales de Ja ,J im ta .
jA el Ayuntamiento. ; r .,j
Tario».«Mf)i»ím(ls- r..';
A  p(r^A>^tas del '<Sr:'RUi^Gu&SrreXi coii 
Jesta la preáidénoisu qun 8b*-é8tA«;geittldb|) 
nandoJáoonstiitaclóaidóf^íaS Juhtaside'^^B  ̂
neñcencia yláAiieorgéntzaíCi$if • de lasialcal<R|)
dendéibfflodo.^ - _ ,-v  ; afinn^*”'M áátósV üífigkiádo,
ndlffiéfosAnAHÉBEáÉi . lp&:ííshjímos'íí¿ â ^
,EllSr: RuiZ(Girtiérrea,8aiocupa'«X*ensk- déB/Wg^ éh el répairtS.'dé' tifíhsio' eú 
menté de 3a cnestión. de>losfedifl(úo8< mUóta  ̂ bb'/á's'dé lá" Isírétei^á' sófi' élíóílnkfi)
Vl& rébiblí^íaá,
..í ». ..•■•..x.. \'T i' ! - , ' j . >
i ffic tra o rd j^ ;’ 
n a ris  quahabírác-de., ctdébW ^é ^




s i ésos traba jadores no R ieran tkd 've d n o s ' 
y  n ó  'á ítíív í^ 'a tí'itá tf uééeS iiktítis "<S:/mó'"Icfk
DiCU a l a lca lde  
quemo: kd 'm ín istra  „  
intereséá-Ael pueblo
■ E stim a que e l S r.-D é l^á dh 'Iíóp éS ____
b ia  babér tra íd o  á cab ildo  la  caociófi’qué sé 
d fs c a té |iin  ve n ir acom paffádA^dé^iitf cétfefti* 
nado d í^ a s to s  é ing resos; p 'ó rjb  ^uéJé  d h  
»ige nuéva censura, y  a firm a  que;habieíJd6
' iió  ^  l r de ayudarle . 
E l a lca lde  cb iñ ié n ik  sd défénsk
DñRdA IruA fnf* YmmhFiAi4íí̂ vM4nik1i1<ii
PIO |i¡bbejquel iSCuerde: léL A y jan tk in ien to  
é le va r nueva exposición  .a i-G A b iem ó ry .a i: 
M in is tro . deJa  GUerran-y.ique la/G orpO m ciñ li 
In u d ie ip a l se d ir ija  én<; m aniféstación-al-sa»- 
fibüGoÚérnadOfr j f i l i t a r  dé/eshti plazsépkrs! 
p ed irle  que den tro  d e l año a c ttík i se^icons- 
tru ij^ n  ,< ^ o s  e d ijg do s, A ü ^ú n d o  con estos 
0tr̂ ajo8;]Uj,iCíi8̂ a
^ ,__  ̂ eClaKacióh d e l conceja l
"jn b n á rq iñ cb ^r.'É U lz  G u tié rre z, m anifestanr 
J io  b ú e Ib a  (gob iernos -no,̂  cum p lían  cpo-osu 
4ebe^ y  tenianui abandonada á¡; M Atíiga; tra? 
^ n d o la  com aA da'henioS É ota.. • - ,. k  ; 
E l a ra d o r té rm ina i*8a,.ndiscar80uLen!iivis|a. 
e ser llam adodd^ordeavpos latprcsideBDia^
S ri López para asegurar cuanto
hafedic^l . ,x
Vuelve á ser llamado al orden al orador, 






Oílik Qqqdâ  tér^
E l
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á]qcb.4-P.áétpr¿ qué al, éíÁP^??^ 
oíikjó''liaiBer'' Uĵ b.,:dk\lA"'péÍk̂  ̂
qué • |á ^ó fi'h A  |én|a(á
cqncqdévsélk‘y  s í á p trps^ cpncéjá-: 
liip ie fq n f a '̂ ^iqismá if^ ic ió n  despw s
Vte qUé haéta expU cáf lá  presidéíí-: 
in 4 fic tá ,'fia  h á b l» á ..' ' '
¿ E l S t, To rres R oybón dá ampUsim as ex? 
p ltéácíbhósA l S r. .háfiC béz-P kstbr.;
Cía i9u
ic ié i'
ip b M , ’é ik tp in ^  con h ks ta q ié  
AadÉínist^cifih'n^^ ’■ y: ';é¿f 
pone causas de: íá‘ baückVilOtk'.dei 
Ayunt! uiento, cuyombuheio kdélántd h  
klgfin: émpd.''
?  Grué ^ é '4  él}klcaldé,cálló A cuanto 4^̂^̂ 
Herís, t n dtída pbIkqueübdA 
Üiaato
; A se j ira  que no se han pagado va rio s  
Crédito , en tré  e llosba 'í.cakitM jd  prepcíréió^ 
fia l que übrtésponde dé Jás* 25.000 pésetás 
de loé í BtejOsde A g o s to .'
P ide' a supresión  de va rio s  capítulos^que 
no sonj ieoeparios, a fisd iéndo  qaé*la s i1 ^ *( 
c ión  a (fn a l de l m u n ic ip io  se debe á que la  
kd m in i [tráoíén * CoBsérim dérk- 
pagó A ra-' tiOm.pa e l (Jóntingenté* PíOVib 
c ia i; V liéndolpoilpAbnsé(M éñc|aJqs ‘eÉ!hkV^
A nu  é ia  q uc 'vo ta rá  cOntéá la  moCiónr^ 
?4 Í4 ld fiíéz 'tík lr< fia^m áriM é4a ,qu^ 
y s tís  ! fiig o é  V otá ián  coA  e l a lC kldé^'' '
E nh  M é *Ú á  latlgÚM ngh d é b á tl eh^élqlUé 
intsrvi Aen los señores- GOnzáles Anayá; 
Rivere|4tiíz» Bénítez GuMéBrez.y Poncéifio
de quehusquen so luo ioneft lús»eñoresipon? L e ó o iiil^ im id O i COnataf / estehúl-tim o^qUer
peja lss
‘ M en ifiestá íque  seih& U ndiepiiesto:, aatjcor 
'n lbsus a m igq i|,á ip ie8 ta r sus  vo tp sa la lq a ld e  
p rts^que  la  ^ d ^ 4 a  ,in u i^ ip 4 . recobre 
d o s iI% p ré S t^ |p 8 .,q u e  debo te n e r; y, .va ríe  
p o r c o tí^ fé ttí JA  s itu a c ió n , én 
'cuéntraA
iim s c ió n , e .,que se .,en-
InlW G m ipéA  loé  lih ^ a lu á
votará én contra de la  moción de la  pflésiBé! 
(denciatgor, entendejr, gUft iiq;^l^g'atal,§i!jeR : 
lan ío  8AhpD?“ I®. aW V% ni4Q («^0 au ACr 
titnd  J^eh vh élvé . yot’b de.,.pendura alguno 
parq, e y ^ q i^ a ^  d e , pftgos»y - que anuiste 
Asunto; como en to4oé,np estsbaidispAesto 
iqVtPH- á ex ác #^ ^  Iqs ppsipnflg.^pqlítipas de.lpS' 
Or, %|baudÔ ÔbÁ5aBi90ŝ  ̂ ;
ic .
, " "7̂  oíTv̂ aJĴ "» - ‘ ■' ' \ 'lG ‘ Áj
! d iscurso  de l S r. R uiz iD q ti{^rrez ¡'fuje dé
Ib g e n ilh o  je fe  S r. R odríguez S p ite ri,á  fin  de 
que e l re pa rto  de tra b a jo  se haga Q iia ia|iú«)5i)  
h k d  y  m fe justic ia ; s in .fija |;se  en la> fllia< fión . 
p o lítica  de los- o b re r^ .
InfórmáelÓn m lHXar»
ptuni»v Y mpfíDÁi
iasJcUijelmiyhiédi!kuy.í  ̂el páséb-dé-*Héred»t 
lendrá lagar la jura-de-banderas por los 
gaevas<soldadós demuestra-^üarnlCiónv; 
IÁ-ceremdniámmpexsiA UeiébvánddséítiÉá  ̂ -
íp is a  de campaña, -que -serádiblik por a l «Al̂ - 
o-sin adherirsé AntesiA la  .{HDppnestQ posaL ■ Béllántdel R6gim iént0̂ dA\B0rbÓn;d4ñ AUto-̂  
ríR iuiz-G utiórsez" . A . j-   ̂ níOíJdjifioz,-quién á'su'Vez-seÍA el éncatga-
S e s lé  «e e re ts ' do de-confirm ar ■ la-'-fóím alk’ d é l'^ jilrk iílé n tó '
Declarada secretA la,sesión fu'é desahijada « “fioíbA^dd ioBf-Mclutas a l T§nlenté-ÍGÓWj
el, local*Ae'̂ públÍco3y - peíiodistas^^yA(dea-í^5® '̂̂ ~?y*? délRegim iéillO ''de EktremadUra^.
pués 4e' un» intei(valO‘ *dé))media'‘bqra^‘que'fc4bu Teodoro Santafé po i 'eeir ér nifiiaf̂ kntf'*
duró aquella, se abrieron nuevamente Jás ’ ‘ ‘ '',  ̂- . r * ..» !. .* ---------
'b k tá ilfitt? ;
puertas A el salón.
Tifl!nveRÍdAn<>.í»<deAliLSO .miA AnTiUniiahfi Tu
C prppración  se dkba poir** s a tis fe ^ k  ylque-^^ 
dabá jé rm in k d ó Á l Seto;"
.N a .ob sta h te A érA e ér^á ’la  Aqsió.n y  áí pé- 
éa rd e  lá ¿ re lé ryA ;q b e  á dq la  m isn ia  
^p á M a ib n  iba séfibrés co iiC e jile s  debésu^'
Í ionerse que h u b o , en e llo  m ar de fondo, á 
uzear p b r^á s ’vo'éés que se óíah;desde lós 
l|s iiilb s ;'^ '" ’' ’ ■ ■' ' - -•
"  S in  em bargo lo g ra ría  llegaréé á u n u ca e r- 
d ó 's a tis fa c ib rio  sL h a A é  darse  créd itO A  lá k  
bá lk l»as jp ro n u n c lkd ks 'p  é l p résidem tey 
I  que bacemoB sntés íé fé fe n c ia .i f>-
liliiiiRiiiiillitiiBSIili|lilúl|iii|||lt||||||Íf||||j^^ <t|i qgHBPg|MWBMMWllWIIÉMI«ÍÍ*Í
Presidida por, el señon -Gutiérréz. Bueno 
y con la asistencia de* Jos' señores cLunSi¡j 
Diufán. Mavlos; Moaoosoi.¿Pérea.Huft840 ' y 
Rivera Valentín celebró ayer,'Sesién-este
'brgf|nis,niO.?(. ■ . --'v-- -V •■
*. Í*A eíláJomáíQpRé
' N - " .
!*é;IÍA<áéú4?
citud áytótaqiiiefttpequé
Auxilios pora cómbátir la crisis obrera.
•,’í .DesestimqrJa petioiós del alcalde dé ,P k  
Aarva q^e pedía la v,révac{E|cíóUr 4 4  acuerdo 
déclarando au; respnnsabüidad piqri (Cqjntin?
-v )  , 7, .'x:'-’ ;
Aprobar unq Áxprondaclón dq t^vénop én 
B énagsltoóh;^
A éT érr^ a ^ M aí;':"'- 
AprObWiei' InfoVjhé sob̂ ^̂  
éiñbargo pó> dqfi'Bérjékrdb Jiméĥ ^̂  ̂ éx- 
pedíénté ptíir débitos dé cófitingéníe del 
ÁVuntamientq de Cártapia y iSs émjtiaós 
sobre qú^iraiítíamiéblA dé émikrgó forJés 
clávéíOéi'dk lok"'^ktíUnld^O' dó Cfflmétík'*. 
Mkcharaviaya, Guevak^ dé Sed 'MáiñOS; tía- 
éarabonela y AlháutíiPde la^Tórfei 'í ».
r Deelématí aV alcslde^dé ■^HladtféVá' dél 
RóaaWo í ícertífickdo' dé in ^sou * e« af ckS 
ipunicipales. ; ’ f . - ‘ i
4pi!0béf flAsolieitndd de don J ifan- A n W  
^0,-5 CojlcAc,. ¡axalcablft .-de .'Coevas, de! -^ n  
q«e í Jnterjsaabáahr íéíencifiníide; 
responsabilidad declarada A i^ohO' A.y untan
gUO.‘-
Gon lA  fuerza yeterB dA 'déckdd 'í 
-Ip de In fa n te ría ; Se fo rm ará ’ u n '
•ienSí
r
,1 Términadó élaétO,* tadá8‘lkS 'ftfélzAk<dóii^ '̂' 
lükrán en columna de honor antehléG^é*-* * ■ 
SalGObéfiiadér ‘ JlHIitar*Sí;*Otehéa; qaé'*aé. 
situará ooñisií Eátádoí iláyor éfi WbállÓ lió' 
liaríOsi'
_ — Sé'ha cohcédido eF'Aíáplétedéprttw^y 
Teniente dé lügéiiiérdsA é la  Eécalá dé Jíáí-" 
¡serva, a l que 16 es 2;® yprestáAttsÁéldJéidB''
qn é l te róé rR ég itíífen tO  *̂101x 10* qÚéguatóé^^ 
ce S e v illa , don F irknét8teoC¿iriíÓá’‘O ró2íl* ' 
¡,¡ “ A te n d ie n d o -a la 'a lo r-q u e 'y á  se de ja
niclónüf-'- ) ■ ' ■ > ;  :: '■ x:
-iG o n id e s tin o *á  M ^lü Íé ,A yé f énrbaVédVlní - 
C. d^McákihO'elUfiattndiA ^  * fuísrife^'dé
Uétíaqaeiyá-hem és^áetaaiadós*
ri; ,ÍC7-:.-i.;, 'P átkd& lR oV bón;
GUArtóivíLEklíéáAdttík 
cülaév-*^Bó]íBóñi Id é ífií’ D*;^Jrfán d fi ifícÉ é O '
■ "  ^  .^^mfeadlí^í^Primér’tê
ViáféúáSDii ■
D. Lní8Maldonado.*Giiírc%;%séétí#aé^''
^  esottóia'AénifiésAé̂ Cómbetó,-hk<*tttóaid4 
posesión de su cargo,habiendo cesAdó éh lA . 
misOlA*él'-̂ Oféé6r> intéítóó>ddk ̂ TikUibki#JEluiS.''' \ X  ̂ ) ■r:,.v,: ; ,/i.„
1,1 -¡Ifin- riiii
ae Manuel R oO i^
X ServicíQ esmerado A m edio ro á í h la tá  faá**
eu v itíóé'yR éo-' |es^^aiS<a^ifiAf AgpiaBdiehiís t̂t^Ao;
- X - -
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Gura y avitt toda clase de afctocionelr̂ fe p¡e|, 
SIN RIVAL COMO JABON DCTOGÍQ^
- - i ’  ̂ '''^ ííl* ' ■
1
DROGUERIAS Y  PERFUMERÍAS.— Bñ MÁUAGA: FARM ACIA de A. CAFFAR IN A.
Según el doctoi Lana ja  la  música de del nombramiento de gerente y otvos asun-j P o z o .— En el derribo de la  Alcazaba se
^Dr. R ü !Z  d e 'A Z A G R A  L>
' ••  ̂ '"M 'S 'd liO - tT c u irs ta
Cálle MARdtÉB "DÉ ©tTADíÁfíO num 
(TÍVáYfsM
fifan fábricn de tapones
y  s e p p i n  d e  e o r c l i o
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ordoñez.— M artínez dé A g n ilar, 17, (ántés, 
Marqués).— M álaga.
,M ozart debía, d e sp á c^rse ^ en las  boticasV 
Üa dé Beethovén debe ré ce tá rfé  á los  biper-r^ 
té e ic o s ^  la  de GabaUeío. á lo e , deprim idos 
7  aduce enflu , fa v p rlo p  resj^tadpS jiO btenlT 
dos p o r T ú cn a n ó R  c 6 iu é n :é l\E rs ^g rn fo ^  
gún expúso en e l Congreso in te rn a c io n a l 
úe M edicina de M oscouj dem ostrando la  In - 
ílu é n c ia  d e ld iy in o  aité^
T a p i))iéú  jla s  P fa s , í j  w ce ^ np,í^ble,efecto> 
s o b ^  lo s  a n im a les,' io  qué Viene á ’ pjróbar 
la  veracidad de) p ro ve rb io  á^abje; que dice*
E n  d e fe n s a  d e  u n a  c la s e
¿Enlos Gobiernos, que .ifesde la  restaura  
ción acá van sueediéndQse n q v á já  "encon­
tra r tan necesaria clase como la  de profeso­
res de instrúccidn püblicá,'̂ üñ au x ilia r po­
deroso que le  reinjtegre en^ sus^debilitadas 
fuerzas, en sus éner^ías áism inm ^ás, en 
sus estím ulos no pérdidos, .péro si extravia­
dos en gra^o sumo? ^
Fuerzá es confésarlo. H ay que" reconocer 
que nuestros hombres. dé^Estado^p^l̂ pcupá 
ronse más de cuestionei quiei ^ ará l n̂  ̂
afectaron á lo s  interejieseene^^es^e la  pa- 
tris f qne de aqueilás qup dé n^ ra­
dical y  deciéiVá ju^é^^^ 
cha progresiva dél país juáciaejii oiéjoi;^^i)us- 
ftración y  desenvolvim iéutb. '
w : .
Sírvannos las an le rió rb s , Íí^^  
signado en el arÜ c^p |iirécd^  ̂
y  razonadp,preímbu^^ 
cedéí,
doji^dpáf^a^d^qú lím .c 
loé, q])̂ é. constituyen el M á iis té íío  dé )^rjr 
m era éntlgfittizd^ esp^^ Anj^ b̂Or
cesw la- 8j^c^rerá„ q;99 .0̂  lo
m a%ia); cpi í̂d ĵS!|oV.^*^^  ̂ s,úĝ  . TOndl- . , , ,, ’  ¡1̂ (*qn laspm^^q^i^cionéa .déiVi.dá 
nas.. S fígn j^ ip i^ ' (jpclioy/ disfruta ép
sus résul'tabds, tan positivos como*' segu­
ros con dicha refornia, spa.̂  una garántia 
firme y legítima de )os progresos , cientos é 
indudables qué }hábía^ détrcopsíji^rie;^
Así, pues, creídos en ijue nuestra voz ha 
de sor escuclUtdú nosóiópor quienes puedan 
ayudá^os y fáVorecemosv reglaméntándO 
coh nosotros,' Unéstita petición! sino tam­
bién pOir quién dán^^ una i>i?nebiá'dé alto 
y juétO'briteríoí cóntribuy^a póderosamente 
á fá consefeticioif dé nUéstro déseói n08‘ per-> 
mitiremos exponer;'siduiéra' sea-' muy á í'a 
la ligera,lo8 fundamentos mi que apoyamos 
nuestra j ^ i ó p ;  oaraqim por
gracia ám s" maésttbs que nd ingresa­
do povc oposición él derécho' para, optar y 
aspirár’ a éscüéliié dé 825 P.ééétés 7  qUe 
puedsh réglálnents^riámen  ̂ cóntíbuár lOs 
ascéhsos, ‘cUyOS- fbndáéaéntos sbn, los si- 
guiéntés: '
1>  Qitó estos füñcionários haU ingresa­
do en^l'&iagístério ppr un turno,legal,como 
es'ei'cpúcürso'paW todas las carreras y 
bajo qimrtás bondiciif>nés y reuniéndO requi­
sitos y ‘ civcunst'ánciás qué' ño déamerécén 
de las exigidas á los que ingrésaron por 
opbBÍci¿n','máximé^ eiectUándOsé, éBtáS|Cb- 
mb' irépetidaB veces sé han, verificado.
pilé aü'n supióniéndÓ'‘niayOr sacrifl- 
cio^tcu^'á la opps!^ió^^ lo tiénen cbmpen-; 
aado 'i '̂n el mayor jádelanto al empezar su 
earréíjra. por Und, categoríá intermedia, en 
Tez dé la infefÉor,cOmo'á^lóé demás suceded
(üohelnird^.
interés.
F lá y z .- -S e  ha dictado *una réal
i desco^iió;ayerijun,pozo conhastaúte agua,
orden I lECl M ró e k r i. — Esta ’ maáána á las seisi
hahilitando el puntúdenominado Playa de [ Ae la misma ha zarpadoél cañonero MoríoA  ̂
Carvajal j(Málaga),J para el- ejhimtque de mi^í Ae ^lévaudo á su bordo-^al Mockri yi^j
’ '  ' ■ I sus acémpañantes.
la|
n e ra l de M erro'.
T r f t iiliid p ,T -R a  Sido. tr a s J ^  A
i s ^ t S P l t e X j  m A m r o E C E S  T r i a D . A i i .
G O iílr iN A  tíS L ; M IÍE L Ü É , 45 . — M Á L A G A  
ó n tó a# , guarnii^ÍQpfe|y todo lo éoncérnietíte a l ru m O .-S e  guarnecen'todas'clases d«
Jefatura de Montes de Málaga, el oficial ( BUS Jesiqnes el anciano; Juan de Dios Sotofe^^i^^v  déCasárés, se diclaró'un incéhdib’HAn-'.TnÁTI « ’ » . . w . f t  » ' « •qn«don Jnan Barbado A ljam a, 
alBqrticiOéénjGraéadáy •’ ■;û
R e a tz b l'e o ld o .— Se encuentra resta-
, Stt|taitp.r7:S|!giin^ cQnsúIa-
Ves'haiállééídb .én Bárasda wbdita lespafib-'
zonahlé dél'm edió á^ que el̂  ̂Vtilhb ácudé ;pé- 
ra  cnifar lá' picadnrade lá ' tárántn iá.
Durénté Id ébUferéiUcia ejecutáronse al 
pfanó'váriós'' trbébs- dé^músícú jpa:ifá 'qttb; éi‘ 
auditorio,, que llenaba ,el salób) pUdterá 
apréciM dor él miscioyeF valor dé las a^r- 
maciones hechas por' él" dOctbr Rüíz ' dé 
Azagra,
A las machas felicitaéiones qUe éscuchú 
éste ai flna^ dé su. améná'.é instructiva con- 
ferencia, i^rógam és ̂ Ua la nuést^a.!
Noticiat mátese
que fué sofocado cuatro horas después, sin 
qué hubiera que lamentar desgracias per- | 
Bonales. |
La guardia civiídétuvb á PranciscnMé- - 
dina' Marín ,que se hallaba traba jandé én uu •; 
Iboimo' ' de carbón próximd al sitió dóndé sé'| 
dnició el incendio. I
Interrogado/manifestéc que el autor del | 
siniestro era> sui convecino  ̂ Juan OesSa f 
'Qttirbs, el m al convicto y  cOnfeso,iingiéBÓ | 
en la,cárcel. I
_  , i- -  . , --------- a B x t T z v lP i—De uná'fiáca<tituladá Ldi i
Curada > en la  «ása de socorro^ pasó á su .clasSB’ó'séan^aÜgnsIb dé chbcoíate, v a id i- mas dél F lam enco, s itú  en te rre no  dé M ijasv I  
d o m ic ilio v  ;G la i'fresa , fram buesa^ alm éndra, p ifia ', lip id iar-desaparecido  ua ‘ cerdo p ro p ie d a d 'd e ’ I
Nos alegramos;
C a ld a .— Eu el pasillo de Santo Dom in-
la  Anastasia Román G utiérrez.
A v ls b i—Llamamos la  aténción sobre el 
anuncioén la  4'.** plána cié* nuestro núm&ro 
dé hoy'respectbA'4és'- 'Fácúms 
del Doetor A . Oetker-B íelefeld (A lem aniaj. 
Dichas féculas^ sirven para* hacer up
l e a
go d ió  esta ta rde  úna ‘ caída íéábé l R oche) «Plan» pára postrás étc.s y ^ io r su costó tá n  
T a rp ín , dé nac iona lidad ' francesa^ n ca s io -| reducído^éStá a l hléance dé tódáéi lás  fámiP 
mándú8e'' nnftcherida 'bontuB á e ir< la ''có ja -d e -l lia s .
recma y  ana ligera hem orragia ‘cérehralv f  Los flanes se'pueden hacer dédfféiéntes
itievomcióii'
se ha presentado en Málaga en el PasíiÍA 
deRan Rafael núme. 6 y 8.; = ®
Depósito de caárbón de los ^  
Ronda, vendiéndose lo más^baVatÓ Ó 
conoce y los más superiores hasta el 
Encina de 1.* á 2B; réméS' quintal. .] f 
Quejigo de 1.*’ á 2Ó réáíés’quintal. f 






Rodriguez', igtioráhdtíSé' Su i
Ha ibgíevádo encesté Hbs- 
pitil bivil, sección dé' dementes, eí vécirib
Rafael Montaner H errera, bpde^que fué, 4é' 
esté lóstitutíb provincial y  de la  ESéúéíá Áé 
Comercio^''i'
S z e á m d a lo .— Pór que el chicó iÁéto-? wbn y naranja
ninRuiz Barranqueródtó un tiíopazoA ia| P a »  l»ac“  Oéflán Bufici^^^
cortina que én la puerta dé su cásaíqiehecpérsonasvséañádéa á'estas'féculas un me-| e z iíié z  dttlooiÉ’ -^Lós vóclboS dé 
BquUtóhé' n4metoI0;' .íU'6 d “úIUa<>.yy dld, «n ísáM ilo  de FlíBddWel>ta-f„,4., j ,( ,y „¿ ,
náos cuaUtós péscozonés ál reyoltóBÓ m p -. éiafio de una nuez. La preparación en sen  ̂
chacho insultando á la'kez'áSsá maiim qpéibillisimaf empleandom- ella^ cnando imas 
léácompañába,.  ̂ ' gunpaarlo dé hora., ,
‘ El'irritado 'Ráñderamp'füé' deténíaó' porj' Cádá paquete ll’éva, i^a  presaripbión pÔ  
ideutiflcar su persona.. ' !  ̂’ '|bre eYmbiló délémpléó,'"etc.
■ " ■i' ' B El éxito obtenido por los pijrbbbctÓS d̂^̂^
- -.Li- i w'—'- L . ' I íl’íÍLVSe prepara p.áxa el in^ésb eáTEL'É&RÁ-|íír. - Qetkér  ̂én IqsAémás páiseS y  pa; , 
, I^GS 'y asignátúrás dé ótraS carréíés, pbpf lármenté en Alemam^^^
B tóféw tnoé'^j-S é' éhcúentra étffeitoo' é lTO nD flb iai dél 'Gúébpb., einm écésid^Á uqáp én todas las ca-
ricé-baémídá'áoAó'n Eáriqúe R ú ié ^ H ii^ é rb ;|b l estudiante,̂ . teb^ia' 'qbé
..................................  m bdo sús ócupacionés; * h i^ q i& 's á lii^
residencia, sólo ppr ,el SISTEMA D)
R Ip lS P O N D E N C lA ; P récios" re lh tivám en té  1 4̂ ,  |^ o g i|« lé . G tO |i« £ liia B ,J R y a ja |i»
Deseámoale alivio.
V ‘ - í id  'q ía liiititÉ j' ; H é ; a q t ^ s ' 'díás t^ fia - 
|lados á cada paé^ib pOT'la'' Cipmisióp m ixta
pé réclútamiento, para qué ' sé  ̂ presém^ 
ante lá misma los mékos^pérténemfifití^ á 
tos reépiplázbs dé lfi05, 4 y R’' qué hayap 
alébado motivos dé exénciÓD: '
, 'yiemés 20.,-^Salarés, Say8longái Sédé- 
lla; Torroí, TÓlóki, Teba. ' ' ^
Sábalo 21.— Vélez-Mátpga., ‘ 
Lunes 2 B; '-iTbrremoítníop, Totaláb,
En posoapuémoa^dqesta^ftrovmmaJa m i­
seria es taÁtjP5|pi|ie.cpiq0f;pa.Riogordo, Col­
m enar, , A ii^ n a tp  y¡)?eíianá. ; ̂  ̂  a < < 
Lápa^rptqra ^  ja jie : Anteqfterajá Archi- 
dona, á la ,4qÍLoiapá jTjOfjfe coyas
obraA8A 6npu§ntraPíRarayzadss,4 aííaocu- 
p a c i^  ;á im  .hpéq qfitncro jornaleros de
dich4SilocsMf?e?ó«ÍO*^î ®*^^^^ infinidad . de
b ra c w q s j^ tK b s jo .j, •, tO c-v:> k .- \ 
Sabemos qne ésta vía de comunicación
. ^  Vth
llanneva de Algaidas, VillaÓtíevá dólRbSa- 
rio, Villanueva dé Tápiá^ Vfllanueva del 
Trabuco; VifiúeiaA " ' y *'
’l Martes 24i-^ValIé dé Abdálaji's, Ybnque^ 
ra, Melilla, Tetuan, Tánger, OaSáblafica, 
Saffii ‘ ■
 ̂ Miércoles 25. —Ronda.
' Jueves 26.— Antequera.
Yieruea i2Zv—-M álagauy. sn r anexionadb 
Churriana.-— 1.® ReviB|ónde>1006.
Sábado*. 28>rrr Málagai > y  sui anexionado 
Ghurriana>rTT2 .® Reñsión4 e40O4.
Lunes 30. -M álaga y su anexionado Cmur 
¡rriana.— 3.® RevisiómdéAOÓBl..
e o b z z ir . —.Relacíóm nominaL de los 
Individuoso que»pertenecieron al Batallón 
Provisional de Puerto Rico < núm. 5; cuyos 
ajustes están terminados y 4 eben; por tan­
to reclamarlos^
b! Soldadlo Anrélio Alcalá iTrignero; 192 
qipsetas; natural de.Nerja* '
I Idem Miguel;Romero'Gutiérrez; 152’25 
ídem,
Id..’ Juan Clavel Calderón,. 179'83, Ídem 
Benamargosa Idem,
Idv JuantMora Balader, 174 6̂5;. idem>Ga-< 
sares.
; Idem Francisco^Brescia Ruízv̂  id; 15U 74 
ARmutin el Grande.
. También deben reclamar los alcances co- 
rtcspondiédtes' los herederos< diel soldado 
upe fué dél Batallón de Habana;* Gariós 
l^^re  Genovés; natural* de Mámga;
4ÍB1 Gpgníáie G oiííb41«|^
Jeréz, se vende engodos’ lós'^búéhóé'eé-  ̂
taÉ^éámiéntÓs'dnMált^av
ifi'á b 'jía lzrd é .
|é a s  piártiCalaVéS, fdndá, etp; eé ;Ség|raméá;. 
lir4 é ' ^  i  te  la  m e jo r,^a ran tiA A ó  q 'üé:pjiédénéátí¿faí- 
i l r l I R GD‘i|c e rM  m á s ^  _
e co h ó tú iié o sP á ra  más détali'ési:* ó sm ib ir. á:I ,de.jfetéz, deben, p regarlo , los. iá te lig e n to s  y  
céd u la ‘7^3510; M á lá g ^  ¡ ja f|>er8bhás dé buen gusto . í v
F o r ' « a b c H é lp P ió b : ̂ Habléndó"* fá l^ - f : K a « v .z r  S o e la d z d  > M z v e ta n it l
cidó récienteménte ió é ^  faUecknientOídél aefior
teaxeciendO’BU fámili^^^ gÍ-^^oadfia«cminOf R.uiz Vegai sus.vhermauosíy
t  Tieredwés los iStóoresAoníJosé y, d<mr, L b -
,piwiiOe.hap.éonsíituido. nueva;sociedad,;, ba-* 
han satisfecho n^édtánte^ snééi^pctóh ló é | jo  la  razón de «Ruiz Hermanos», fijando isu 
g a s to s ^ ^ a q u é l ncasioñOTa. , ídomimMo único en la  casa * q u eh ace  ; afiOs
Gomribúycron á ta n  húm ááitaúá' obra ? tieueníestableeida; en esta plaza? caite ?de 
lonsefim es simientes,* ' ' , J granada números 22 y 24. . *
> Don R afae l’ Pareja Rodríguez, 5; donf- r
ManúéURodriguéz García; 5, dófiá léabel* ' W tté V b  b o l* | | lo .— Desde el d ia l6 dél
M á m  Béhitéz,' 2  ̂n  
4e la  Cruz Llórente.
sp,% ;'doh'JO'sé'Rintó; 1; d ó h 'A h d íé i'M a r-' j  -%r , .t» jl¡“ ' j.", .
tínez D íaz, 2i  dón Lu ié  Bifavb, : 2‘59; dOn "^®‘^®“  Manuel Rodlriguez del Otero.
háh sidó'^presós 'pbir bürt ár úuaé ocbo‘ atri'ó: 
bas dé cáfiás dulces, délos Sefibifeé-D; José’ 
y Di Pedro Valí.
I Los detenidos manifestaron que impnl- 
f  ados por Ja necesidad hGÉrtaronql mencio­
nado fruto.-
R e y e P t» i-^ .E n 41 partido dé Ibs Vados 
jrifieron. ljas jóvenes Enrique López Ruizsy 
Juan Dómine SpiíQOlavr caúsandoiipstei ásh íii 
Coptíario cobo u;na piedra; varlástheridasien 
lá  cabez% de pronóstico;reservado, 
í ' E l agresor qpedót détenido. ,
' IFjaailtab? «K  b®grart-*-^Dé8pué8"de;cuá¿ 
tro días de estar ausente de su tcasa? há  
vaeltbiá láMnñsma* el niño Juan A ^ te ifá  
LobaliO; vecino déAlmrá; *
Í 4i'gnatdia-C ivil venía»praCtiC8do4 Rigen» 
ciaépara la<capturái> d e l mencionado'hifio.*
 ̂ Vi I iiiMiiiiiiifti'Éiirri<Tiíl'iii;iiiiÉMiliiiurtiiiiiiii'ii i'iiinH 'vr
GRANDES ALiACElfl
B E  T E J ID O i^  M 
E  M A S O  T O
Está casa acaba dé réípibir 
seccióü de pañería u a  exjíénsó 
do dé lanas novedad parái cabalí 
así como en j¿rgas,yicuiÉas y 
res de,- las fábricas má& aerédit 
S e e e ld n  d e k  p « t lp ' 
Támbién! sé" ba reífíBídó b 
surtido én sédéría njovéda4  ,mn 1 
ticularfáéétfe* ^ o é ltW á ' 4 | 
propios para'SéníáíiéíSaMÍa 7 ád 
telás de® AStanábie’y "lüúás bé^á
clases espfeéiál^ " ■ ■ ■ • '
mwrwiw étmnezaMBuw
Défégáciáni dé Mácié̂^
|in  esta 
péietas,
Tesorería de Hacienda 2$Ó;796‘60’
i X ^ a e n z
réaiadcMémplet'd éürtido 
sedas’ brochadas, negras y  colori 
gfsas^ tules,a 1|»a®^s  ̂ batistas inj 
sas,'Tgrah.|airf;^íav-yr,.^ .
-, j : ; 90IC Í, p,ara cabiflleros;. manfj 
v§ios qhantílly; blonda y
Eh los púebibs de A lóra, P izarfá , C arta-' 
ma y A lozaina, sf, hallan a l público por
Saturnino de iás HérásV 
I Es digno de lOa é l 'géfiéiroso coééi^^ 
jn iénto dé d iéhoéééfióresypbr estb lesfé- 
iicítam oSi '
N u e v o  o o o llO i^ E b  lá ' cbmpbsición 
d é l’ exprés de Málága á'GórdóbáÁe''pusÓ, 
ayer unÓ dé los-nuevos‘c'0cbés4 é'p: 
adquiridos recientemente 
jrroviaria andaluza.
A g t ie e  X o A b É J a a tu ra le e  d é 'l# a
^ o f ......
. A  4 0  k b l^ d .^ L b i ’éá'rábtnérbl
Adtbúió Eacóbár* y ‘ Abtonib ' Afvárési'4éftí- 
vieron hoy á .M ig u éf Tbm Á'Cástílíi^oé; én 
e l ifiórnénto dé intéhtáv hürlíéf 4bé ^ehCCíát 
dósAe''ttiéVább#.':'
: D e t e n id o —Joaquín Mota R iv^a!! qué 
'ócbésAé'pii'merá! cómo dijim os ayer exigió^con amenazas 50 
por la  empresa féé l  pésetás á Antonio Feirnáudez ^buzález, ha 
sMó préáo y  cóhsignafió én la  cárcel 4  ̂  
sición del Jqzgado instructor corréspon-*
)i^jf^inp de diéZ'dia'áíá cópia del raspeotivo 
páfii'on 4é cédürás pcM
R e A a iid , ii;o lf to  ,extérna organizada p o r 
lo s  u lu m n o s d e l in s titu to : i
S om S )anterior. . 
D on M anuel L a ra . . .
»,; Migpelx Castañeda. 
Sra, dé3 p]íñvr. . . 
Don Francisco Fazip. .. 
GnÚérxez .y  P intefio. . 
í)o n Á .M . ., . . i V.
- »• 'í . ,D . 's . - .
» R .s ^ .V . .
B . R .
G p e m a e , betunes y ,«jrasás para el cal- 
2̂ád0> las m ejoreay más baratas en ei alma­
cén de éurtidos de calle de .tiompafiía (fren- 
tb a l Parador del General) Pasaje de Mon- 
sálve,,2; ,,
:,V ln o e  e e p a ñ o le u ^  d o  m u s a  'd e
Fíancisco Gaffarena.— Depósito para Meta 
Pes*fB0ls a ;14; :
t Eteboraciónim úy «sm etada y  ̂  pureza' gá<- 
fim tizada.— Éspecialida4  en vinonblancos 
pára eottliégnmbres;<mariscós y  pescados;*' * 
Caaarecoineiiidi^a; .
caja, espéifî ^ lá  piovincia ha  
capsign^b don José Jjiménez Á lcéfttara, un 
aépósijtó 4e 142‘50 pta8.¿parégáétos4 é 4  
niarcación de la  m ina La fortuna.
d e s ^ e  5 pe^erns.




^ . _ d 4 f l l i * i « Í H - ' - ‘
Unraoión de todas }Au afecciohés deUj
80; dí¡il
Fl®®^és róR é ldé fia 'to í^^^ ^
Oiae‘So enbné>4réh im pbaí;Í
y  Fuerzas del re9goarpo“ Áe eStÁ capital 
|á n  practícaá^alfflribs regí^^^
»bS, ápíéhéhdi^ndO i y á rte  péquéflas'paítjL- 
das de tahaco de cbhtrahándb.
.? juevés áé íá  próxim á'sém ana.sex 
[rá  puevamente la  ju n ta  ad m in is tra tiva .' .
re-
cibidó vanas órdenes de pago de pensión á 
cláses pasivas. .
T̂“-“rrwiTTnfVitnrirTfiiÍMBHMMnúl|>
Doña M . . Cafiavérál dé: M edio illé . 
Don JH g^eriáoqtie lv  , . ,
U fi ..contribayenté;.: ¡. ; . . . .  
D bn Frapcísco! éolip, , , . ¿ .
Abtbñib'G arcía Guérbós. , . ,  
A ipijfés^erréap. . . . .
Mny Sr¿tnaeBtro:iítenémow^“ íf“A^jÍA,Yr|Viada(<dé Ac
.Facúéivj .a,; I non Juan Silva..
e  
qu«,Jqá,4e «ÍFáVóSár lo s rlb rp ip o s  4év Gasa--
de'qbíáB proyectadanén4aí p(^,jto ,tantOi todas ísBi<^ií«áfiíOúCs qu,e tu -
pro^pcía. |a |tá 4 .%  máiúúá.páríeyidéf dos 
G iéditos que sé concederán á ,la  je fia jto ra ;dé  
M álagé,;,sp4pdiqne. á tan  ú t il é im p orta n ­
te  Qérifé^y^ii,-.,i a- vi ,j.» ,,<1 i,ii A 'ií 
Egcítgm oéivél'. éélo 49 6 JfifüSres^ vSÁncÚés 
Lozéno*y:Rodrígué?o $pitéP?l pw á, qufe  rfc fin  
m endandb la  con tinuación  de estas obras 
a i m lp ís tro y á lid is e c to r geoerabde. Obras 
púbJioas,, puédah reanúdársé;Cuanto,;áPtea 
pues do-otroimodouelChambre. U évarja á . la  
desesperación A  m uchos,,4e ,los honrados 
h ijo s  4o X o % ré i« rid o p ,p u ^é 4 ,
to , -que-d isuélta  por c o m ú n a   ̂
SociedadIP ailte fer y  Cvf,:-hemos:t c o n s titu í-; 
49 p o r e sc ritu ra  del 23:> deFehrerO t 4ltim 0«.| 
otprgada^ante e l i n o ta rio , d ó n  Ju a n  R arrO r; 
áb Lédesm ai una nueva;/Sociedad .re g ^ lá r 
Coléctivá?>queAgiráKá ten esta plazaiibejOLXá 
razón soc ia l de T a ille fe r y  Tx^tguéroS/la qftO  
tendrá  por ob je to  ,«on t|n9á r d^s m ism os 
hegocios í de... la . e xtin g u ld á  tíy-. éJnKfftodOf; 
títro s  nuévQ«,de éxp ftrta<dónóul0ippi¡ta?í.4bi» 
^iara:; coyO )m ejor 4é sa rro llo  chémos r a m p lia  
do e L c a p íM  aoeXai. í í . . ucu >k nup,. <1 
R ja  nueva Sociedad tom a ,(ó S ji jCárgfi.íél 
á4 ivo.y,pásiFO<4éJá d ienclK vry M qnidfiiÁi
Pon Juan Slivá.j. :íi .! 
§¿a, de V illa r  tííb áñ o . 
írh partlcuiar. . .
Uh Idem-, .f *■ » 
k h ó n im O íi. 
pbá'.'C. A ; .' • :h-i v,-*(íí 
^ Bernardo Laque; 
i Am brfísio G il - 
Antonio García;
biRtodósidé para ,Rsis rénníátioa;previo’bohíS 
ven?P* no b ^ «V O ofiTéi4eníO>n^oypto 
honorerioa dqs¡pneb d elrM lah )ecim ié i 
Oonaníta d o /fg  g 2. óim bTácón, 4, HotéL
7.,píafí., Jloy^üdp kilos á 6;50Íuo:
:«es '
O tr a v e ¥ L s O o ja  ' i;.;
-  ^   ̂  ̂ de) ,Socorro B ér“ |u4eí5 Barroso cOn
Santo imuy yenerado y  festejado por los nbcM áppr La Goia, e8'uua, de laa  más asi-„ 
efeafiotes. I  d^as parroquianas al banqÓRlo de los W -^
|Las Pepas y los Pepes están de enhora^ílBados. - a > " j
Sepa porque una casa; de Málaga: les o íre '-| |N]aévá^éqfe. sé ?|á7preséntaáo boy en lá  
|b o y . hoena r ocasión para, rcomprar cosas |  smá ségúndái cpmbpres,u4tá i auto de un 
“¿bonitas y baratas.; , , . I  delito dé corrupción de menores.
h-yqiolyo p o r3 pesetáS;^. 
p o  estuche modernista con tres 
fl^ n cia  fina desde 2 pesetas.
To tal.
■ S . f r a s e ó l a  íaprostUjfción., / . 7  ,.,1 *íí
OmeteBSupeRor desdé 3 pesetas. í ;,. -  ,í ; i|n picha jovéncua cuya' edad éxceJs Aé ióav
;i.:
V iera peádltentes,hasta lá,fgchái!) 
Solicitando ;pá?á«nuestp{ nuéyá, (C áfá 4á.
smá confianza conoqno háfiílFjOrécidíq 
Vji á la  antigua, rqgáip9S,^á,Sjl?a tom ar no-
táidé.. nuéstrás..4r?PáB..,^pébii^^ .y  Aos
aféct|?l7
S o c ie S á d  d é  C ie n c ia s
En este caito centro disertó anoche o í 
ilusbrádO: doctor -j Roizf j de Azagrav LanSja  
acer^^ debtémarJia música en MediolnaÁv c 
La conferencia, < proámbulo* de la. que/ el 
mismo sefior dárá ^.próxipiQ  jueyes, versó, 
como sil titu ló  indica', sobre; lá  ii|fluenciai 
que en nuestro organismo ejerce la  músicsi, 
influencia qué proyoca 4 ps clásesde reac­
ciones, uná dfreéta,, simple con réflejos ya-; 
riab les, según lá  4diosXqcráe^,4 él,-que,la  
oyej; otra . indirécta, pn. qne la  excitación
’olrecemos 4® 7 - .gué-  m ás. A tentos, 
m|>s s. 8. q . b , Si na,.— ¡PóiKéfery írip its -
•W * ■‘■J *!)'*»•**■ .•nlí.-rt ..Pa,..:in|tresado.,en,,é 
rpo de Aduanas y destihádo á está capi- 
doft,Ang€d P rué..t,
M!ái¿feáÍ64éB tó tóó l90B;' 7 '
(SoeoáiiáMráfilWtí''J';ÍU ¿¿r, i%ftí •;'{
> atrávésar la  cIPéligro extraordinarn
Los adoqumés todos levaúiadoS^y es,
ierder^pl ̂ e q a ip ríb , y^rójnpéíséílá:;;?
,, ^ ; RjeyÉ)%ábüisint.b texá él éAtádo ;én qi 
ei p i i ^ ,  :\A. ,cai|é dé:;$án:jqán,5; pér^ á  
‘ iá8,c ^ é ü íá á ,|v
^ e s t ^ h é  P íjm y d ^  lp g ^ íA q n e í.^ w
í p ^ l España por 5 pesetas. •l4 w lS ^ 4Vi}e AÍná4áyá< Cau8â^̂^̂^̂  ̂ deÚUbJ
£, ¿XJn estuche Blegaute cpn tres 'pastillas i  mencionado á otraé tiaflcántaa da la  mismas 
jA ó a  fin o  desdó'2 pesMas;. ;üaC : tlestoecie que ias comparementesvboyten e l 
^Adém ááháy' unhuen surtido eub ó rlas,”báuguiUo,., ,,, j , . .  j
)|lverás,. bepillbs paíáadiehtésííaguas,í«re^ j  ; kPónde está pues .ÍáívCOreúpeión7dé, la  
mis y  pastas para el tocador y  otros m u-: Tia'inosa joven, señores agentes dé la* H P  
flos M tícu lM  p ro ^ s  para regalos; J .;-4  gilnp^.j.A^ó,^; *
|N G T A .^ y is Íte  V d . eata casa y  - segúra^í| cnesbónb éra odémOstrar la  fideUdádv
Píente contprará V d i algo;* . a ;,; |  c ^  que cumplís vuestra m isión, y  idapaso
hacer gastar tiempo y papel ón cauéas tañ  
in s ig p j^ c a n tie s ,,-i V J.i;
|_ 47^̂  ̂ carados ;toor
balcmchon malagueño un kil 
4é GandelariM,:á 2;60
, h¡ih:¡ * v= ■:s í ;i
^ Íh o rJ a flc B 4 ,d ed o s;kU i
óníél-asj )á 6 ptas;
PAsai Bp tien^i s/ueursalési
ttfi
i . V ^ ü ^ ^ n í t ó p o  ibs* - d M io s  pafi 
G lona  de 97® a 34 VesétasBD ésM ^ifitót 
>4 x̂wq? a^^iptáávídaPí aitírQhá d e il6i2í3:íií
_  Aibs 4f  # n j ié s n ^ a ia  * elabonfefté™ .
(Seco, a á #
T v « b » ]o A  H a^m srchadoá .A lhaurlR únicipw  dé obras públicas son géne-^’“~^
rijátel Grande? el ingeniero vMon Rdimrdoly ónfr^ b*9tá ;,ei^xi|emq. de q u l^ é ' 
7 ianqaelo para empezarlos. hrabajos; délipécgá eu duda la'ekisténbiá de) üqb 7  lá 
camino vecinal ..4fl»7úeagjrola,á Alhanrín.| Pha .̂ , . .  v  /  i a, * ? i '*'4 | í;?|
'  iC oiiil«lon»(p,,-^JM añim a-aá^^ sel
jehuiráif íá s " ‘cdníteiónéB pVo^táiés-^ def W^H^^ales, soa.^cft;cidabléS,,: p^flg,S ¡ 
Hacienda y ObrastpúhlicaS para dictaminar|PM¥fi®®* W W '
él pian do caminos vécinateSA' ü , a y ; ; Í P^®EP^4áf¿?4h|Eían4®s ^  dé ádqqu|ne8
vEh h o W A d e  esOŝ índust̂ ^̂ ^̂
áMSHrmoiNocai os 0OW os ( ^ o s i  ^ .jmosrá puestjrps mnnícipesi queidíéten las 
íC o lo n Ia £ r « m e e B « .-C o n  motivo da ^dM sá^tinpi^ieB  á,,rem%^ veig&7’
|¡bso estado én que se eúcuéntrá la cátTe
 ̂;«:yís . .....
’  iQ pefaciones.eíéctij 
áte 16: '
IN G R IS Q R
l&lüw-'i jíliá is  f :/••
’ ilenciá.; a n te rio r .,, 
e n te ríos . . . .
.tádsrO ií . . .  . .





. M v h r t iá a s .d  ,á p ré C & ' "
bmses siiperíoj
 ̂pé^tnéusíto i fj-m  dépósR b^nké'.'tó í
II iii/iii..t ii I ' -rr '11 rril -
, < i0 T O o 4Ü Í ^ p e l Í i j j | ^ ^  
f í iN U B D IG ÍN e iR M A N O ’
U .^ P fg a lii8tá  íén  óélpqmeÓades
teágo.^O onéníta 'd e ll'2 A 2.̂
• G A jQ LE*^feA ÍÍTÁ ''M AR IÍA , iT /y ^ í 




Se vpnde, alcohol desne-^ralí! 
l.iyi?^^o.pkíáitÍ8ós índ&Btriatea
Aks los 16 litro s .
laü catástro fe  Me 'L e iis  éon m uéhas lá s  per- 
senas que han y is ita d o  desde pntqayer é l 
Gónsúladb de F ra n c ia  én M álajgá para aiso-
muiMcad actúa sphfó ,1a , representación psí-|>ciárse s i gbnérid sentim iento qúé fia  prbdu- 
quica de émociohés precedente*-1 ', n ?'|iCido aquéllái ‘ '
HfBi»14io.-nJQsé>Rey de la Biima. lópi-̂ . 
,hib anoche unapediradá énJa4 e Santo Do-
Cada excitación müsicál aespierta ten la| pn nomhie' de la Jnntá' próvinciál delW ?^°’J®^^ con una herida en lácé- 
meiÉoria: eMitectoñes, similares,,? ̂  lo|.póJrtido de ünióh' Repúhlicáriá* viéitarbnf 
demúestrá bi hecho áé qnáiVn joven llorar ¡ ¡^rtebb dicho bhjetó:á My¿ Michél loó s e -f • curado en ia casa de socorro.
” i iD lM P Q s ió lfin .—Poy élM üm sterm  de ||joe,pu]ro«amoyjáj,espáftolea, M gsla m ed iar
í  I  f  r  . 1  encareciendo á. lás, antóridár & c a  España ádm ite el regalo, péro no l<i
B^é h l“ n o « rn i^ ta r^ . 4«« la  m ayot vigilancia pára im pedir fie -!« m jsume? en cambio.,.récurre.cuandD «é.
can
í í t o r M a o ? K d t e c í ó í  a l i a  sobre! ^«e \a m a^pijgilí^cíá ^  ímpedii »j|pOTsume;, ep cammo-Hiecurrftcuapnp 40 ner 
En estes caMS la exciiacion aetna sonre r cuentes atentados y robos de que son vícti- l^esita al BALSAMO ANTIRRBÜMATÍC O'
d¡M Í¿tajm uúis!^^  ̂ . . .v IDíl ORIVE, q ín e ste l^ m K
« . S t ó S ^ e  A ^ « « S L sT i« « T  ' to - ,.w g .y w .,,g o n ,,.  y
ZíatiMavssItestec^ocaénlá memore elM-’l' **/- *■« jí îlivía ípública ha sido* idenunciada iQblofes'
©nertó  ̂4é Ís> Repúblíéa,' la reciente visita l  lA o u p i4(0 die l »  ’O onf«»teii«I«ijd .«|  García,qne habita «1 la calle de Capucbiúos 
cte L o u h e t,é te i-7 ' !  r  r ¡^ g a o líM i-^ L a s ó a u ia s  más-baratas y f núm; 13.
Cita él confexóncianté las cbnclnsibnes de más gusto^^stemen'laifáMca estable-! i Biáoym É • »p «h tiÉ á o ii.“--El ánciáúO 
Terrandl ,7 dice, qne la música puede “ da en calle Compañía núm. 7. ,c | FranciSco Gómez Rodilgusz qaeVúiába úna 
' ‘ ‘ " ‘  ' -X.. .  -  ' '  imoaiá-'^Sm adiciónIcartetateÉpasar póréÍAiriGyo de JábOnéjiros
puros., Sei*^eio !séJé eBpahfarbn los bueyes siéhd'o árrOlla-
-V--#— pard'i'''^“ Mí»>y'!?“ ;8*?*tog- á ««luxcxxAo,; uf3 vuuut! bu ' Calle §tracban,|do y^isOteadoportellésí * v ’ <
des u S e^ án esM afian rio i 1̂ ^  ’esquim  4dai4e L ario 8. i  .3̂  4 - > D eld tfopelio  resu ltó -con  uná heridA^^
facultativ».vs qué empleen la  músio'u 'l C o n v o o á to r fa i.— Para el dia ’prinm iür|la m ano y otra en la  frenté77’úrlá'véSi ctéfá-̂
anente m eiiic in a l hacer una escrupulosa s e -* ^® “ido convocada la  Sociedad ¡ doen la  casa de socorro de la  Barriadá del
lección. i «Progreso Aceitero» para tra tar ¡P a lo  siguió BU camino
p a g o s "! j ~V. . ;ii ‘íí
Varios efectos 
' C árpintería .
*'D|lVgÍrO./. A. ,
Géehes;-;:. X'¿ 'í . á ;va 
Socorros ¿  dom icilio . .  . .
Idem  transitarlos . . . .
25 poriO O á favor de lá  D ipúta  
M ón. ■ ■ . : , . j  ■.' V : x'-
■í; /  ;
*'• I-fy•)v - ' . ' X . ; T q t a l i I
Existencia para él 16 ;
;i;; ■■ ' .■•'A ? Y V \ :
Ig u a l á ' , .
á qúe aspiendeniloa ingreso*. í<Hfi »x }> ?
E l Depositario m anicipai; LuÍÉ«&^Mma. 
-rV iV B .»  E l A lcalde; ,
' •• ---- ---------nimimwn n > iiiÉ iij4iii unirHV1 '• li n 3
, í  de Ineute, 
pi|bilidad, y La Coja j  compáfieras, fueron 
.tóíiÁ. I  ábsueltas librem ente. , ,y ; , ;  ■
ÍÜ ü S f  " I  ^ - -  í'M a lv e rs a c tó n * :;■>•* i .  ̂ ■ *í>x:,y 
V pRaraentenderieu un delito de m alversa-’
|o 6 KA ’ 4i f  n y  estafa se conatítQyó el juVadó en la  
«̂ ,r̂ ’íV ”Ó ^ción prim era, no revistiendo -interés a l-- 
gqno-él:jaioio que term inóteon lá^í absolu*- 
'ción de ios procesadost^. V' ; i f.
_____ i !: ,, . "X.
Í . Í 684f^  P  juez de la  Merced s itá  A Fraacíscí) Ja^'
jvabaAlgárÉáy J o fe é M b y á ^  V i .
' Tbrtox ¿.JO sé^R akel' y  k b sá líá
43;75 GriadORébtes. "i ’ '
57^ 0^̂ '—E ld e  Coin á PeodoroRam irez EsteS;'
■ -36)00] ; '  S«^ í»m % >í^ «óP ^
• -SjO O é Seccpútnipr l̂î a, fe
15,50 Á C o ín .-H u rto .r-P ro c es ad o , José ürh&¿
A u:(neja Léón, , a--;-#'*;/-, ;
. ' 23á;29>J V Idem i—Lí»iones.*-^Procesadcá fosé^
’TT “ r -aíó-'-érí H v .|d iig u ez'M artín ..., ,a ,. á iy y ?í>í í<í í .!'
. '  450,4 4 * rAlaméda.—Lesiones.-P rocesákri Éafáé>/
,A .: V ■’
|V Á d ím -i-H u rto . ^




l o z - ,,
'r,'''Per**v'innAH.rlA InrlALH claSes. Coiíei;^ ,  yiones de todas
3 á 5 de la  ta rde . H ab it 
ués ^^depend ien tes, p a p i I*M  p^ierados^j; 
erada aSisteú^la* ■ ■ • : ‘‘7
maDERAS;
R m  DE PEDRO V A U S ~ lt
M m'í í
18.
cipa li Lui»mm a.i n O N R T T T  '
/udm ApDSIpadq- |
o®, i».




Jmpprtadéres: 4® madpjias;. del,,Norte 
EprQpá, qe Améj>ica. y del',país. h  ■
ÁV)Fábriea de .aserrar maderas, ca|le . 
D áyila (áaxtee Cuarteles) ,j4á> ’ . a -
ÍÉ |® pnTtó .*--P © vté»m ian4 é̂ *4chó >dias f •
«d encuentra al público en el Ayuntam ién-' l 
toA ó 'Faraján  e l reparto 4 e cOnsuinoS, ce  ̂
reales y sales para el año actual.
fueVaa . ____
ló s  índ lV Id ttb s ’ ;de.?;propía para e p u flíe n a , alm acém  hazar, e tc.
%é4é=' R ú Ó P íin -- IfÉ P M »  ;flte® íá9,f Jo4 con m ostrador ta b le ro  m a m io ü te iid e j7 ;h 0  
'  Navas y  M igue l López S a n tia - í dé la rg o  p o r 3,50 a lto , y  se .¿ Iqu ila  e l p iso
'̂lomsto GcsráleZ; «
1!su lta<:^á«é 'para  pobres! 4e 9 á lO  
F r ié ó ln ’ó te l Ál«ü» g y
h (m R A $ M ^ U E t¿ a >
(Balsámicas al Creoso^
m M Í > M  .1̂  :CafPf, 
TeDeíqes teñslgueu Pomo ptonto un/ gran aj
lúe WW’i
por carecer de licencia. |  principal de la  calle del GalW ; f l2, donde
In o n n d lo .— En el Monte dél Duque, 1 dará rázón Juan Delgado. -
’̂ óvltan ál etÜ’cráo Iba tmstórnos’ i  
hñS tbsj pértínáis y *víólfenta{‘’p( 
descausarduirante la nócheí! GOntí 
selogra una «curación radical»?; , . 
r i í r t d o s *  O H il
Farmacia y Droguería de FRANQEEL®^
f M »  4« l lá m .-lk á lM tk y  <
Cuadros ye s p ^ o s -d o fto iis  clases..
C o m p a ñ ía ,  82 
J o s é  B o m e i^ o  H a d
,',,í ,1
w m m m ... .3;- .Él proyecto'ieido ay^Véii
# P 3,r3, C O rnO raria^ INñ'-IÉ^ ■ caminos vecinaleei dispone que la suma
G obiernoen^asq^s
P J ílrfS  CDlliaKÍDC10 S »9 terqera.;®aítq4e aquellaS '  , fl I'. _ ... _ . ' eMutidAO mÍA infiriit» <i.i ' '
tp;dás c la se í^ ^ S S 's . Ek é’̂ liáiiióií de falsificaéionéS, 
P «^0 .|n^M i^éfeQ |0|, exíjase.:®! preei^^
de todas elases.'̂ BÍ̂ iieGiat^  ̂ éii lod de mesâ  '
S M É 2 ]L S M S íW & W  :A8 íB *
Ks4dé íde i |íirés¿ónli“ ‘ * ^  ’  . '■ . ^
t i iu e j U d @ | B ii
u
w, Del Extranjero
"̂‘ p 16 láiárzb 1906.
'  ̂..De F arl»'
El ministro del Interior ha suspendido la
líente de las diputaciones,, ,,
. A los Ayuntamientos qp,e se encárguen 
las carretqras del ̂  
tado ̂ ódrá sübvenéibnaiipq. eqji la, • fliitadi 
del importadq,||usppresTyj|̂ 8̂  '
_ También sê q̂̂ straíM̂ ^̂  PftS.
Estado loB tfOzoB dé las carreteraa qu6 6s- 
t# jcn  cqqs^rucción y aquelloqcnyas obras 
Sé hállen Subastadas antes de lá píBSbíp- 
ción de la> ley; los que completen carreteras 
comenzadas, los que acuerdé él CónSejcl y 
los puentes, que falten y sedn indispensá- 
bles  ̂ .f 'i ' .'̂ '
Los caíninoSrvecinales incíuiábs en- con­
tratos celebrados por las diputaciones sé 
construirán con arregle» a las condiciones 
estipuladas.
Combinfaeldá déjOéteérbmdáféÉ
úniCamfeuté cdnti'udó á píe el ■ér. ftuiz%c- 
rreSj seguido dé tabyjntrido grupo qué pro 
testaba enérgicamente ^c la actitud de la 
fuerza armada.!
El Sí. Rüiz TdiíPBS fuS áMatd/clyéb^a^ 
al suelo.; í:'" íí': ¿t!' "
Los manifestantes se 'disolvieroñ enton 
cqs, quedando solo diversos corros qne î o- 
mentab.an ,lo opumido.
Resultaran de la carga algunos contu-
 ̂ / ■ ■ W.u!: . .
• Los agentes detû ^̂  al düeflb de una 
peluquería por dar vivas y á varios estu­
diantê : qqe cantaron la:Harseliesa.
..Be, Maditó
 ̂ V; p.̂ ';Mll6.,Mrz&!Í9i0Í8.
;4 :E  ,;^téroípiom: iiiiÍlB|rÍi^eáéi' 
Süáréz dé Éiguerdia Cbbféréicíd im 
.̂ assel;,, exponiéndole la urgente necesidad 
de remitir nuevoS recursos para continnar 
laS' obras paralizadas;, i  ;•!'■ h.y-l
£1.ministro, dispuso que, en el acto se 
A raran 2b.Ó00 pesetas; parb proseguir losL 'utc iv uci xHi.» «u UBBuspeaamai  a A ¿¿Srt»iciÁ > i. at̂ -viuv iicaninB: « a . j a u JLOB
lü dé prisión expedida contra M píb't# ¡m iriistío^ In l^ fb m fiS  ¡ mbápM dé la carretera de Puerto de laé
dbl séfíoylióos, r   ̂ Pedri¿íi8tÓfreció enviar más fontób m y
Ó én4^ é r á é i ó á  J !  -  mmMeom,MñeM^ éühtevé
ĵ̂ gM ĉómañíctiÁ de Pafil^Óilnrsííb dÓ 
ijal̂ dcción pública ba cpudécoradb a| emî i 
Ipiárfléta y cbibppsitor Sr. Tenis Sai- 
“"’SiÓijb-de'Espaóa.̂  ̂:
:JLdiiar¿s
fiord Sáricméí tiá deblai»d6 qúe áb pfe 
.jpÓlii ■’CSm-'iá ningún? C)rbáitb';^^ifi  ̂
nmib pmra Ofrecer un régajló á da prin- 
,, con motivo dbpti boda  ̂ segjún.zumbr;
)i|;|áefciídjüiabató, ^Hápls deFBrfier
BlÉlódibatd̂  bóíertí de :V9estíSlia >liíí̂ íécÍí 
^ | í:óí|0 Miisbé Sdi dédiffi»̂  
Éídd#BÍ?KÍPiti®»« do Coifrieres. V 
deWüofdfeti
M id'.' Gámdirá de .Ibé Gomnnes ipRum
ei comandante Séciy una redacción dé 
li),000 hombres ên él e|Óí«ito,,y la marfná,; 
abjeto de ulíî if écoñbm̂̂  ̂ ' i
Baííbp^QI^so ála pr^epsión.; f 
Bannmifmfinid̂ ñ que él Gbbieróp podría
S i l f o á l l d e i b l i i á : ! » ! ^
ciña de p̂cíly fdú recbiaz|da'
TóinetgresoltWSTn Brm  '|H«ii; “' 
F«ra evitarlos, él Gobierno toimail|ts me 
idtqdídPaso.:;:’ o  ? ’ / ’’l  i ■
ConÉldOTr ¡̂r
á refrúnciár̂  eliamajt̂ h» d®6larádb que dicha 
áctitüd la adoptó pof! eátendér qne aé trata 
de ana cüestión. dé' dignidad pára ^áleñ-
/,■’ ’flinbiéní&áMádtió̂ ^̂  cbb dignstb f.qué 
el pártidp se ocupa más dB .Pariámentarismo 
;i fquéde ¡Ideúlár̂ Ól tridáfb.flesns aspiraclo-
neái'., r ..
í - '.
Bdr'Óbós.ecneáóia.‘.de 'líia áitéríá Óóíírríis' 
da en IkMófjps del gas,varias calles le  los
■" tói ' ' ' '
PBmbíídi aaimisfio, que táp pibntp^- 
mb sé ápíüénó éf proyecto dé' isbnjdbos ,î er
o^ftaue >9£ tfiitos m m m peím  tinta
l«ftdp'Pta,tarde:'CbnBe3len̂ ^̂  ̂ | .
•Tíatóíie de la soluciónle la óri sis Íían-I Don Idnardo Diez, dneBo da éste establecimiento, en'oomóinaoidn de nn leretlitado
cebáité íos débatésde Algeciraé, dé la «¡I® ^^9* tintoe de yaídepofiM, bí|n4tobrdadb, para4iarlos á^aoeér al>pílSUll«lo
tMdále ias minpríáé, aM&%n»avaéíón de i Mdlaga, expenderlo á los siguiente» PREDIOSt
la crisis féh ia régróii ábdait^ á oattsa de de «Valdepefla tinto legdtbno. Btosífl.-- .j On litro Taldepelbi'tinto lsgftimo,^Ftia.̂ Af
ll2 id, id; id. Id. . » 8*r:: I Dna botella de tiQS anarto Btro . 0.11la ééqüíayae las médiffás adoptadas; por íü* í'i* i'i* • '  1 , _,x.el GúbíBrno B&fA TernediaTljt j¿li4 id» :í(L id» Id» i  ̂ :1*60 | tinto legítimo # _ _ . .P . m día iffl. l  El mismo vino para tránsito desdo una arrpba en adelante á ptas. A,50.
N o olaldaff lmá asN&Bfl: ba ilo  Snn J a sii.d 4» n io « , BS 
£lóra.^8e garantiza la poreza Ae estos vinos y el dueño de este establecimiento ibO'< 
nará él valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la ava.
. para pompdidad dpi público hay !pma Sncarial dpi jtoismo dueño en calle Oannohinos. 16.
V is ita .—Ayerjlegó á Málaga y esta
para remediarla 
Bfñ''Gdóiare»jllio..: .
Los ;|ninistíOs 'desistieron' fié pélébrar 
Consejíllo, á pésáí dé qdé éStabá Aüdn- 
ciado.
: N l'N iioíbls •
Rarece seguro que el emperador Ouiller- 
móvlsltaifó pTÓxi&aiísémana C a f é  y  F t e s t a u r a u t  
IL fk  L O B A :  r
.. ;.‘JOSB^ M Ar Q V SZ GMIAX 
f̂ kázá de lA;Constitución.̂ MAlilt(9!A
Cubierto de dos pesetas hasta iae cinco
sánta,
B áy^yí^eto'- ■; r.̂ : ;l
do iaé JdíélÉdloolbnéB {
píÓyectó dé las j t í H B d l ó ó i ó É é B , r. r >
diaaii^o^imieaio^bUtico, . ' ' |t0áa3 horas.—.a.^iano, M^^ones ala
«oWl5 <m.uttó cdñas¿Hl. (Áieli 1Ha..í Na,pohtana.-Tarw.o>(oa el,pialo iel tua.
tió énátelário, ,a  mahlWláS ■ « T í f  'S T *  T ° ° 'a “  ̂T.. >. . |.Tiriiri.itivoisolera-de-MontiHa.—rAguardi^-
taíde regresará á Pizarra nuestro estimado 
y particular amigo don José González Cam­
pos, cuya¡viBita hemos tenido el gusto de 
racibir-en esta redacción.
WnSKft«(U«A«.AaMt«WlZKmHÊ
Diéése 'qüé SI dibbtadib répúblicanb sÓfibr
Blasco Ib^ñez sé mré.,,de |a; política, f cinmesree .bmuguraráu las o‘Bras;;5Sa (toda 
-  iRfépe/̂ p A indujezan i 1»,provincia dé Málaga. L flh. de ’lfemelár
laiSóItMidMpífedrás;
losyii-
cja lî Ólhe él 
;re8úftÓ brillantif
11 público Je escena al final
4ecada^seccí(̂ ,,̂ .h : ^
K, í̂ ñ®̂ ®bs%W®ifofos Ib̂  
él telíéftbiáao; * ' '
':5:
Fernando íiaz de itfendoza celebró' "adô  
chê Bu percata cf̂ bnore en el Teatro Espa-
ñbí ’ ■ ’
; El ̂ fp’éótácbí’o asistiendoi 1 MA -S A. MA ji A ̂  a. .a. 'I'jI' *'S ̂  ¿A. É, ̂  A;®ffesidente de la república y su esposal »i mismo don AÍÍobsb,y lá-jip.íebta |iáfi‘ek 
íapofíeoido edJKáílé úúkcómidá ép Kónoí| t̂renósey ĉî  ̂ éxito, ¡/íó^rpgsa
de,î doŝ p̂8im'ióJbb*98 dipipmátî  j - « —i - ^  >Ids.Gdrcta/
jpeJloéeoiii
Je lá 'viva éxcitación que: reiné
fgfiñ^ióB'iriiltoEclóiinBfimaaomnltttT^
tero.
dé, los hermano»; :
Sus amigos y admiradores hicieron al be-
émación de JÍicojaís .eistá guardádáj, óbb jgenérai y
- ------------- -«Bl—Psis*- ■ ■- - ■
Con motivo de la !̂ interpelación lüha- 
res bace ,«11 P«ds.?jun pfrangóh,».entre )Sít 
Manco, idedúciébdb ^né, si
protfiucias
. 16 Marzo 1906.
a í i f *  Iitiaísima la actitúd de Iph répü-j 
éatalanistaS, censurándosé, q;̂  ̂
iÓn adén'rf ?ha|an' abandonadó ef 
ifó las íñíjis f̂cbibbéS, fadlitandOi
ikió ̂ cókdib^^a láéstruídb pi í&- 
nú êráS; '
iliolénto se propé'gó á once oa-
,B,láÚc‘ó ’|fáéáííi6,.'̂ |||iÓpbr. ̂ ,drs(iipHnai| 'cjbnd'ér 
náhaóse;al,(;Ósiĵ qcisjm̂ ^̂  que.,/sus
compafieros lo mangonean todo.
 ̂<|!1. . eióbo< . :
CpinA éste pewó̂ ^̂  que debé^ióseguir 
la discusión»sobre las jarisdiccíonés, 'pero 
qué ii’b sé |í̂ a qáé la contióú'abfón V^poú- 
da á̂ ímjpbsióibbéé'de Maúra.*̂  ' . 
"./'"/"iiÉrEíiyéíító."''' -JOñUTiiii ¿¿iv \in) ííVH'UÍI'hDespués de comentar jocosamente él em­
peño que los,,conservadores,!^oopu /én; 
ecbar sobre íbs liberáleé la réspónsabÍJidád 
#,i% ígli^ada. 4§, tofi.j^pj^ica^  ̂¡Lí- a..  ̂
al Gobiérpo incitánde
r i ci  || l , á, flb„ e’líé diár 
'Ia.cfisl8*;. - ' 4i  ;
; \ -Ealpiobáblé, i^Aei Sr; Sa|réz ^  
rúa salga mañana para esa.
,\iv8 ía » A t ío '
Se abre la áesióá á la borá de costbii-
bre;'•  ̂ i:. ,1. ,■ ■
Presid#LÓjp8̂ ^  
li(á cámara está muy desanimada.
,. ..Éaaprobada.el acta#K ,,,
Cóllántés abogajóif ySe dbn AÍfónsé r ^ , 
llee: Sú ptoyectádb .viajó A ̂ an^iás én ññ- 
büqué de guerra.
Gasset contesta que nada hay acordado 
todavía, mas on;atepcym ai (^cido ndóieró 
de pérdonas »qne babii^ de aco^ á^  éli 
la excursión no, será extrafio que precise 
ntilizar nn vapor de lá trasatlántica.
Alvarez Guijarro combate él CíéditO de 
dos millones destinado ,á Andalucia.
Caeeet jastificâ í̂̂ ^̂
déclaíá qué él Cbbíérno asomé lá respon- 
labíríaáa dé iñ ffifSfsíóff.
Fominalmente y por 78 sufragios contra 
iq̂  sé déséi|há;,di voto particnlur de Alvaxéz, 
.Guijarro, ehtire el cual, y Qasset se suscitó ] 
dn:.yiv|j:incidénte. •
. Lbs ienadóreé republicanos votsrou con 
él Gobiérnb. •, '
‘ Y sé IfeVántá la sesiób. '•
Empézá lA sesión á la Ábra dé 




Se aprnobán varios dictámenes.
J Reúbeáe’ lá'QámáíS eu 
Reanudado él, acto, 'cbíníéuza ér débáte 
de las jarisdiccÍPhés,. , ,
Se discúte él lit. 5,® del proyecto.
García Alix abogávppr el restablecimien­
to del árt. 7.® del GódigO dé JastiCiía mili
'tar. . ................
, Rodríguéz de ia Borbolla, en nombre de 
la comisión, díée ̂ que si alguien se lo pro- 
pusieram® î eóviá grandes inconvenientes 
para restablecéiif dicho artículo. 
Nocedal/éxcitá al uobierno para que re









[>m.n8a dar̂ -ai proyecto. 
OolidÉtnd.
aísióú dAFraga há pédidó ,á JMÓ 
|é ácómetán Óbras para Aíiyiár lA 
lación de-Ja clase trabajadora, y 
Imente ia fuémdi de jguair^a civil 
ir posibles alteraciones dél otáen
, .oftólíil .......
lín  té^grama d4 fĝ mntad<M de
m m M B
!C«Btbtoai<lil« ;lfál«|yaL
; DÍ¿̂  15 i>fi;MAKZ0
;dA 15.40 á 15.45
tíÉiión,
Fárfs^á;laims^ , . ,
Londreé á la ^ t a .  y . 
s:HambnrgO;ála7 vísta.
Bm. 16
i^ W s ^ 'lá ’ViSta . s  V 3jie 45i l0^ 1ói20 
Londres á la vista . , de S8.62 á f 8.94 
Hmuburgod lá'Vista. «. d e l 410á l .412
nmiiyole ihte|tót uhla manifes^l treinta
é nddb evitar lá dnaraia mini ldllBde l̂reOTcfti*4 í|RegÍ8trador de la propie­
dad de Estepona,dón José Gazorla Salcedo. 
Ciirldlad.— José Díaz Bueno, gravé
Barcelohá ím̂ ticipA fa llegadâ  d ca-
Ipaal dé|iosidlpút|doS regióbaiMfi|toÁ.
ó pn    g á d á civil. 
B o l s a  d a  M a d r id
i  por 100.tnteriér contado....
Ó por 100. amórtízable,.........
CédnÍá¿Ó pO!r lÓÓ,,,... ¿ .., 
GédulÉp |)oril00.;.......v...í.
A^ioni^del EaitmoílT̂  
Acciones Banco B!ipbtecario. . 













¿  j  , M«inuaa.---yuHa,,̂  i.Fx ^ u e- 
*iá l6:̂ fménte édrarmo# lin rét^áos, imposibilita- 
•̂|fio ‘pmra'nF trab»jO'y<»n''cuatrobijospeqBB- 
ños, solicita un socorro délas pesonas ca81’35
M w lW íííí?»-
y sm
Ha llegado á’Afálága^l peribdiéta francés 
Mr. Charles Millot, que ‘está recorriendo el 
mondo ápie y sin dinero. Sa procúralos 
medios de subsisterfeta imüdtendO'tsrjétiÍB 
postales con su retrato y autógráfo. Le 
acompaña en la larga y pénósa excursión 
un hermoso perro llamado «Marqués». Mon- 
sieur Millot empezó su ruta el 22 de Abril 
de 1900,- en que salióde Farís -y lleva, por 
consiguiente, cinco años, , y once meses de 
marcha, en los que ba recorrido 58.900 ki­
lómetros á través de Francia, ítaiia, Ht&- 
«ria, Austria, Alemania, Bélgica, Holahda, « ®̂Élet®w«, Escomai SÚBétor^aruéga, Fiñ- 
:de-á9.Ó2 á 29^04 BúManfá, ’Seirvía, í^ tiig á l
de Í ;408 4 ,1.410 l íaltá todavía por récoííér
j Africa, China, Japón, ’ih'dia, AqAtiialía y  
-América. Mr, MiUot;ba:xeeqgido ddrimfé sn 
viaje, en un álbum, aáa>bermosa colección 
de sellos de correos y firmas de todos los 
alcaldes, góbernadOres y Cónsuiea fié las 
poblaciones que ha visitado. En Mfirifi fuó 
^pteséntadO'él 19 de' Máyb úilímo á la infan-
ta'defiaBdlaiia.Eésdé-Máiágá'mMelilla. " ‘
Mr. Millot se propone visitar el Circulo
^ 6i«)»itearo, -érdéTa 7 uveWd m
1 P*vGdo y  ótro8 centrOS; sieúdo deésP#ar
Habita, Fúlvorista núm. 15. 
^ n q a « t e  ái|ílnió,--El domingo 18
^ne tonía vehtA ®I #vécio^di®z cétiti^”









D »I;o n d re 0
HiiOTá'ia w ca m iü ééb iia  mñdiíKtí̂  
íia baáícúíriao fin*pavíéimo'fcloqúé elfife 
íifítos ŷ lltiinbm' -
'j|r' .-ipilt'RlllEÉVé't 
P#t8áitLá pSns Ácbge el rtimor de qué él réy 
de Rumatiía se baila gravemente enfermo.




ble 1 'iueí y Nosotros noé*retráe-
“ -I remos del Parlamento á fin de no sahr
de la
El LiUeral íe nó í bie, « m- « í _ _ a i n ..i w ... - x, j  .
abandone el pode, ánte. ,n e im poa^ al! a» M .,an qon M
pais el engéndro dé las jarisdicciones. ^
y ¡ .¡: /' «íéí'lmpiBrd|Ají’»




, Jébmrá''tfnAc®nÍBr.éncia con la Jun­
ta direcílTá de la
Las;CqmÁlÍ9P§|JP ^
dípmadúámiy «® iíto ,14&«®i®- ^
iisElg9|bí«didbr se hala dispuesto á no 
péiiM̂ ; ningupa
<póiÁbÁ||s'4̂ q' éh'l^ finca Los 
ndAlférié;ñ Aú/imdadería el sê  
:éAde)los;j;.|QáptellonCs, ha Oca
désgraieiadó énoesOúe 0 '■ rtiji.'.a..m
liosé nnaicoírl^ con des--: 





con nuestra presencia la aprobación 
ley de jurisdicciones.
Mor4  cbntestÁ/que no puede aĉ ceder á la 
retirada del próyécto y cree que él retrái- 
mientO; ,de los régioualístas obedece al pro­
pósito dé no disentir ni tener respOnsabili-
. . ........... . , r ■ -v-.- ' dádósénláley.-'-'
ahora caerá en el servilismo. Mella dice qtté prometió'á Cátálufia de-
Termina aflribándo que Morót debe ha- fóhdér las libertades regionales cuando es-! 
cerse fuerte frente á Maura, emoniéndoto tóVieSén en peligro.
»»/' >!(sr .íiJ íi J . •í-'íCBMtimparmat ue x n u a ». 
ighmmadai%M%A9 I rep ba 'sidoün gólpé gravísimô■■ íAxreuninSiéont la comisiónri»^^iiípdíA/lpf̂ mî ^^d  ̂ ;4  gobtóíñÓ qne si ,Aiüéséktátóá supe-/
'7 ' ,®| ditadq á la v̂ oluntâ  de .loa epuseryadores,
una política francamente democrática, 
<Al«
Freteáde A. JB. Ú. que los repnblicáno¿ catalanes.
han querido cotí su retirada conveitir el 
régimen actual de la mayoría en régimen 
arbitrario de las minorías.
Asegura qaé eh la próxima junta dé pri- 
MáS’éfi'dérpIrtMfiío Mgárán á éñtéñdérse.“ 
; ;\ ;cilá«si^i4e liw ;|
A varios diputados de la máyo^a;|e|^ 
mos pido decir qiqelás Cortes ée ícértorat̂  
eííuhéaómaiiéspróximo, ^
, . .Estrena,; •
.Ed la Gomediá 8e»terificó támbléhjáhp-





itáres, de Franá Adám. 
i| .̂ Lps dos‘primefps ahtpé/ip̂ ^̂  
do ttéx̂ ®Áblícó, î rO él téípéíP do obtuvo 
igual fa v o r a í^ !^ » - ’ ; ;  ̂ ' -  ■
' RbsariOvPinO éUamaian mû
ehos'aplausos. '' '''''' V':/;//
T orero «r^ e m e n te  herido
« í l í i . .  U de
qad^“"S, *‘f f“
' íá'iAmMetmia deiHránéda. ; 
áGIüBréApMai preSiénfar én 
to dé ley determiriáudo laá 
liat)[<ideH¿servConstruidas poP
Esta promesa, me obliga á adoptar lo 
Méme resolución qué losrepíeséntantes
debem (iRttener Isubvéncióm 
cánilnós y^nales. f  ?/
eÍHiiiÓ'::̂ é4 ®! ,Cepa dm meé pctl(al fué 
ifsegén 'íesulta dé las oo- 
és reSpéctíváSsátdi-!! 
iof .cual correipende  ̂una 
í4 ĵ ir /í 00 én;, l,as íiqui dé cio- 
.QB qpp paíá ptí pago én orOéó; 
cenen las;Adimas durante la segando 
îaoeqa del.que,cássa». 
k . b B A p lfiB k n ile iitd  
mnareil̂  ̂ Áa^a^ázidóf para mañana su 
a rnterpeiación, por no poder asis-
.V-, : .
ABegúrasA que don,-Alfonso marchará á
Caneriastl 2¥.dm.o«to
Ea el mín^t^.;/d|lEP 
^ ^ ^ 08% r^io^mtdos teipgramas felici- 
poriiabei aprobado la caná-
^ h e e ';  dé ’.'io n o r  ■ 
^úa^d îa^ ppv
 ̂én^'^c4 4 é ^  contra SO-
P̂) jnp|iaio de Í^era> ambos luLp sido 
ice Adeciararí
Ro<fueíom ib̂ il̂ dBliiáctoreŝ d̂ 
lódicOS’qúe buMcarÓb^a noticia delih;.ii:r'nr;í.i:TTvptn ^
oÁopúdp'sér y Frlib;




«i - *̂0|9ae á ir aLjúkgádo invocáñdb 
•tttttí̂ yds^putado. '
unaJpé;̂  la reyerta resaltó el toreró con
iiá #  eapitjulhpldlbíei» nmtrimojnlii!-
lesJ. ;■
Bicesê qiiié msñáns sábado,una comisión 
Ael GPn̂ Î O irá á; Falécio á entregar al 
RepTá óóq|te'BtaclÓa ,de' flfCM "̂ GáihSitf̂ áT 
Memaajê aéjdon Alfp|L8.o ia dirigió partici­
pándole su“«tonveiidif̂ ^míáfnmOnibcPñ"  ̂
princesa 'FictoriaEa|enla. ■ "  ̂ ’
-'.i.....'----iTl» % ilMHI|1 liMidlí|i< i 1 , ,’V,'J, ■
Da pro'̂ cías
: 17 I4arzo1í 906.
S »o.B n ]^ lon a i".'
Telegrafío algano8$4®téii®® aqercade la 
llegada de Ibs catalanistas.
,/ Numerosos agéntes de vigilancia y poli­
cía impedisn qué el público se situara frenf 
te al apeadero de Gráóia.,
' Yarias comiéiones ̂ |mt^bos grúpbs de 
éstúdláhteá y obrérbs|/8e |gólpai>^nái ves­
tíbulo. ' , ' j-,;
En el momento dd entrar el tíen sonó 
ana prolongada salvade aplausos y se oye- 
loe álgtini# áéláinaciátfé# * ■ ■ I;
Los diputadas, présidido.s por, Rusiño!, 
avanzaron de8cabiéxtps,damdo vivas á Cata­
luña-. ;<;|r
Al aparecer en .el vestíbulo se repitieron 
los aplausos.
u La guardia civil intimó al público para 
que sé disólviera y efi Vistá^Ala" intransi­
gencia délos más, diei^nunacarga..
prime»' toqué de-átención los íUámfés- 
tantes se agruparon alredeCCs pe los dipn- 
ktájil J  ,<§Bpués dei: M^ndb toqué .Ips 
g o lK s  empezárdn
Yaiios diputados tomáron carruajes y
Por eso ataqué 
la inviolabilidad.qdq;qhérpis ^
Este es él brazo déla pátriSj pero voso­
tros no defendéis á ésta sino á aquél.
Toda vuestra defensa es para el brazo y 
injiei||ra8 ej caprpo queda en peligro.
, ^(|dificade ilógicos los artículos en qne 
se loartankloBi; per®®bos de la prensa y abo- 
g| pfr la pompleia libertad de los éserito- 
réS.-, '̂  '■
.iL^s ijegionalisias se han ido por que no 
podinfÁbstrúcipnar sin los repnblicanoSjj 
y por lo mismb/yo no entraré aqni en.;tantb 
se discuta laJi^,
¡.JuSEá á ia  emnisión de exceso de milita- 
lismq y térmjibá recordando las. .disiden;, 
é^s del Gobierno* ■./
/lábréi mahf||!éstai|qup si ia crisis hubiera 
|i|lac|onado elpsuhlp 1§/ bábr(avpÍ«nteádo.«
"Apruébase bastéél articulo éatorce, ' épu 
’̂ '̂ 'í'í’ -wdbs algdnps; otroéóambiados de lu-
,; ;GTah3|é^áúránt y  
iíiprianó/Martinéz.
ServiciQ á la lista y culuertos désde pé 
setas 1,60 en adelante.
A  diarip óailos ¿  la 4lexK»msa á pesetas 
t y 0,50 i^ ió n .
Yiéitar ésta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
La Alegría.-—Í8j Casas Quenmdas, í$,
A las madrés de faminá
'^ l^ r e is  librar 4  vuestros niños'vde ips 
horribles suMmientos de la dentición, qpe 
con tanta Secuencia, le cansan sü. muerte? 
dadles"’
LA DENTÍÍJINA LI'QUIDA g ü M A l Ez  
Precio deljfrasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
■^Depésito jCentral, Farmacia de, palle To 
rr|íoSj2, esqplnaá Puerta Nueya.*^Málaga
V a p B fs s  C o frs D s
6A I^ S ;F | | |  del,PUERTO de MALAGA




Sé suprímê iAceínsurá ;éáH^8tÍ4p!?®“|f" 
Es aprobado él píoyécto '̂ reiativb. a xyS: 
¡servicios de sáúiáad'interior̂
líejda cuenta /déla -renuncia' de Biaseo 
Tbáñez, ppOnjéh.doé'é' Melgares á que sea 
admitida. *
; 1.Y 86 levantaba sesión,
T ,/î ;CÍ4m iÉldh ■
?®n las séceiones dél, Cpngi.eso íoé,elegi­
da la cómisión que ha de entehdeí en el 
proyecto dé los; caminos VBiciuaMs,''
Gompéuéniá 'RivaéVi'iPéféz Oliya, Alba» 
JortoyZo|it|.:., ^ ,
saldrá é l d iá fil dé Marzo >psürá H e llllá : Ne­
mours, O rá li Oette y  Ifa rse lls , son trasbois 
do paral Túnez, F a le m o , QOttstantinbpla, 
Odessa#«Alejkadxia y  para todos los puertos
deArgeÜa./|;; i - f-  -"-- 
ffi vapor trinsatiánttcó
ü - ' l - f é  A L P lE S ^ :' ■-
saldrá él 28 de llarzo para Rio Janeiro/ Éan 





de Abrilpara Río Janeiro'y
el ‘banqaete'íntímoén faonOr del Itimo, «se­
ñor don José ilorfi les Gossô  Presidente de 
la reEyesenti ciómprovincial-del Tiro Nacio­
nal de Málaga#con mótiVofie babétle conce­
dido laiCruz de 1® Clase IdeÜMéiito Militar, 
con distintivo blanco.
Damos las gracias 4 la eómislón coAi- 
«paeéta<de los señores D, Adolfo Alvarez 
Armendariz y D. Anreliano-Clavijo Esbrig, ;j 
q»or la atente'invitBción'que ntréhaTBen.
©iroliiii oxtP oiigoF os.—La Aso- 
ciáéióti Gfemiai'de-Griadores Exportadores 
de vinos/(de Málŝ 'a, sé'Ctindando las ges­
tiones de córpbracienes análogas de Béus 
y bfios centroB productores, ha telegrafia­
do al ministro dé Haciénda rogándole in­
fluya para que no píéválézcá el aüdiéntb del 
derechoa'duanero. sobre.:las duelas de roble 
extrangeras que propone, según parece, la 
Junta de Aranceles,
' . Ga-mli&oo V oplholé’i . —La ébbttía-' 
clÓn de los caminos que se réfiérbn.á Yénlá 
de Galvey, Gomáíés, OliaS, 'Hútaí, Bfetfá- 
margosa, Riogordoi Cuevas de Com&ren y 
Perianá, será- defendidá por el dipútádo 
píovincíáí Sr. D./Enrique Ramos éá lá b'or-' 
poración provinci^, á cuyb bbjéib présenla- • 
rá un pliego de adhesiones del Vecino pué- 
blb de Gomíareé que ayer lé remitió nuestro 
páítiéular amigo D. José k .» Cañizares. 
|i;|Lápéli®iéhpe tales caminos por los que 
se íñiérósá ei diputado poí llálaga D. AdoL 
foSuáres/dé Figuéroa bá Pifio , jormuladá/. 
por el Sí. Cañizares cumplíéfldb éncáídb-
del Sr. Snarez de plgnerbi;/El Sr. Gobernador civil. Jia oDecido sfl ;. 
apoyó para lá realización estos caminom; / 
R ogveoo—En.él trefl |e la nna y édáí-̂  
to regresó ayer dé Madri4#PuestrO/ éétimá̂ / 
do amigo don Hmárdo YoÍ|j¡i Ayfléb. -
Sea bienvenidóy
»o ''V i»J o .—En el; tren i»  la, ud4 | 
quinice llegaron ayer dp Madrid, don Pedro 
Bentabolj don Manuel Españi Enéilopiá- 
milia.
funa,de Sus'bónitas tarjefaS t̂fstaléVeú las 
que á más de áu vetratb y áutógrafoApare­
ce una preciosa vista de Veifecia, íogrPrá 
«reunirlft^uma"fiece8Kria‘pB» proseguir su excursión.
Agradecemos á Mr. Millot la visitapus 
ba tenido la atención dé hacernos.
E s fM c tá o u ls s  p t ib lic o s
T ootvo COPvanteií
Las Wéibifes dé Aflécbe viéirbnse ínuV 
incurridas, especialmente! la seennda v tercera. ^
En la graciosa parodia La Qolfémia, fue­
ron justamente aplaúdidás la Srta. Arríela 
y los Sres. Alba, Capsir y Guillot.
Casimiro Orlas hizo reir grandemente en 
SU cóniicy j) ( pél de Los guapos.
Después de dicha zarzuela se verificó el 
estreno de la humorada original dé los 
®4 ° 5®® .®9íBÍ®®® Nkeñórés Alvarez
dénómiú'ádá Éí. f¿üévo servfáór»
sientolosí é^üóé píecUrsoíes de ún próxi­
mo ulumbramionto,
Ei buena éeñorá cú1 1 iíñ. X ééñora cuenta á todbel monlot 
el fkústo suceso qué sé ¿vécina, y en m  
■ afóu dé qué nídie, ignore el estado en. 
se halla, se lo comMié'a ^or teléfono á los
empleados ,dg4a Central.
;.cAl pobre mAÍidP.ie jiesespeian las imp^I
tinenciasdesuesjrosa,;. , i. ..i >„ . 
d &  '‘IS íi®o Poeato mploB.t Uulllt6ÍrO»Úñá COlAfiftií̂ n siji pfliateq, ^  
ía su gracia é íngbnio inago-
í ^.®Átita agradóLeñ extremo á la c o n i^  
f®°?I®»..).®9útíft)!Uyendo al éxito obtenid^
los qdé Ci 
tábles.,
En el/de las dós y méSiA v¿aA ¿e Cirá-
naflA dóñ Alfredo Ceballo. . .... .
En:el Áe las tres y quince marcÁ^ál Ma* 
drid Mr. Tbeys, Admin^trador;^]^|k^'dii 
afémpresa constructora del ferroéarril dé 
l'órre del Mar. íj
J >9 hWb p t nickil 
m esmerpoQu que ,la.interpretáron las aei 
ñoras Bsplugás y Gómez los señores Gui- 
IlOt y Látiica, ,. ,..«-a?»!:
M í% 4íé«» celebra­ron asistió regalar concurrencia.
TT sus ápiá R/amos
Vóbítijfa déla Vega
■ .'fui .- -í-f-rtiíilíi -■ ,K.., • M 'l"»
-----------
Cei^nMlóri|4é ía > y  del Timbre.
Para Yálencia salió don AhlOUiO Ramos,Jt «íiffunctona-
ro y s e -I  ®^^®®^®^®'í®''^^Od™Í^oBeformár.Para^Aiora don José GaserÉeí b
flora,-; ''i
T é m a  d o  dfehosff-— Esta noche ácías 
ocho se verificará la toma de d i^ o l -délki 
distinguida sefiorita Vitítoria Muñoz OrotoO
y nuestro qnerido corréligiohario don Mar 
nuel Mena Lavado.' ’ w, -  ̂ ^ .
Ftraésrgs
Hitarlo D. Fe pasage dirigirse á su eonsis* Gómez Ohaix, MALAGA.
.H|q jído firmadas lié siguientes dispo­
sición esl . ....... ,_/
Creandbtia comisión permaéénté^qpé'^ !̂|s 
de entender en 14 a^jpación deTAlp|¡BlÓbí^ 
pesca marítiina.
Greando/dos estaeiopes de telegrafía.  ̂sin 
hilos, sistema TeienfaUken,. » ,
Prorrogando el decréto fecha Í 5 dé Sep­
tiembre ultimo sobre adjudicacíójOLdp pa|-; 
bouM.''/' " ? / ,■ /.-> vv
Nombrando al inspector dé ingenieros, 
don Enriqúe García Angulo vocal de la co­
misión encargada del fomento de las rela­
ciones marítimas.
Confirmadora el mando delÉóDta Eér 
genis á doi  ̂Dimas Regalado.
Jdem ídem deb trasatlántico Alfonso ÉU  
alcapíti^n de navio don Arturp Liopís. v 
INómlirando comandante de marina de 
^vtilá  á dqn Antonio Eulate, ! /  
/Disponiendo qaé/cese D. Antot io Enlate 
eniel/caígojfle jefe dé Estado mayor del de- 
partamentoi^de Cádiz. |
Nombrando comandanto fle marina de; 
Cádiz á D. |7alenlín Manterola.
Y varios-ascensos reglamentarios.
, El lunes presentará al rey sus predencia- 
léséí ñuevó embajador inglés Mr. Mauííéé 
Bonsen.
. 0 EEEPFAM..t-.T!*BInero:;,.Sobre 
hipotecaié de fincas; úrbanas en .esta 
oiudad-r-ITeíiéasB Dé tres oasás, dos 
solares eb ritió céntrico y dbá fábri- 
^casfie 4e va­
rias ácíefe j*?  ̂ /
D E fl4 MOAS.^JSe so licita  
socios oaj palistas para tres inclns- 
tfiis’ ittc itivas; todas *46 grandes 
Utilidades :̂€tc1stIDn:ipáráia conr-»' 
prá y yen ^Va spaips de industrias 
y ásttiitbs fdmimstir'átivoé; ' '
Jcdmli IstnaeldiiB dendneas ur­
banas y ri stíeaa, poníuiédipo preció.
• DíriAfrsi á D. Háfaél Laniááé, Ágéfl- 
té de Nég< cios, Aririolá, núm. i l :  Má- 
4 í f  j /fo /l /g ^ d é  lá t a %  ■
La boda tendrá lugar i en, , Al>riyi pró̂ P̂ í̂ 
í DornograffMí^SÍgfln datos estadís­
ticos, durante el piisadqi mes du Enero han 
ocurrido en esta cápital4rescientos noventa 
y dos nacimientos y  cuatrocientos veintip- 
cho defuncioneŝ  ̂ " '
De estas, 63 Aiéion/ocási<má'áás |>ór lá 
viruela, 28 por ttüimculpsis,,A4 '̂ ^
..fléf brgánicáS dél corazón y, 42 por pnénmo- 
**nÍaéV-'. : ;;
M8nág.--Ha; /sido designado para él 
m^dó déimáffonérojMaííí» A, JPfwŝ  m te- 
iniéntúdeeiiavíaiSr. Aiíqs de Cáayedra.i 
Á vIioJ—En érjuz^do dé; instrucción 
de la Alameda**se enpuentra <4 disposición 
pdef̂ iétt'acredito serfsU dueño; un réloj de 
jniqael con cadena de metal y dos llaveros.
1 B h lencnentraen Lina-
Véd At áblÁado de esté colegio don Roberto 
Cano Flores.
; : A  saldrá en breve
lel inspector regional del Banco Vitalicio 
de España don Federico Albadalejo, distin- 
gttidp amigo nueétro. ^
E^D®®^Otdefi deî CNíbernación sobre atén- 
tades‘contralostirenes#'*’» . .
f ;-4 Ânunóipsft«ie Haciendq freiativos á cé­
dulas peMouaíés y clasew^siivás/ '
. l r^Edictos de las áícal.días dé Faraján v 
Arenasv i ;u u-,.¡  ̂ ;>-;
—■Edictos y requisitorias de diversos juz- gadOSf fc '.¡ Ui-i 4.1' tjJ.
|f Í Incidencias de comisiones liqnidado- ras. ...... .
¿-¿Convocatoria de la sociedad «Progreso 
.Aceitejo».
Constmccb n y R clase
deééjétbs “




87 (F án n aela).-X áiflga
^ É S P A I ? O t i ;¡
póderosO Tfniedio contra; los padécimiien- 
tos de la boca^Calma :rámdamfente los !tós 
fuert.es dplprí I ;de muelas,—Es el'más hi-- 
gíénico de tpf ps los/Qpnpcidpa y eí qup m®* 
jor conserva ] tdeutadura.
Precio: Una peseta fraseo con 
dagétas.'
H-4Í'
Oálda—En la casa de spcpxto de la ca­
lle Mariblanca fué ¿oíadá 'á^ér tardé uña
nibjer jamada Mariá Gómez García, qníém̂  
ál rodar fas éscaléras dé la epsu nflri. 7 ué 
la ^lié de Beatas, se fracturó por completo 
la pierna izquierda,
V lo jo ro o .—Ayer UegMon aT estaca-, 
pitallps siguientes, hospedándose:
Hbtel Colón.—Don Maximó Tailor, doA' 
Federico Chaves, don Hipdlitb García de 14
Barrera, don Andrés Gutiérrez é hilo y don 
FerñaúdOf Quiles. ■ ■ ‘ ~
H tS U fítilU J IjS
- BPQDUS aUTIUllOÉ airÉR'
Yappr «Ciérvana», dé Almería.̂ "  ̂
ídem «Cubo Trafalgar», de Algecirst. 
Balandra''«San Jaimé», de. Aguilas.
Uüpiráá dbsfaPqados 
Vápor «Oáronát», pará Almería.
Idém «Ciérvana», para Cádiz, 
ídem «Cabp Tíaíálgar», pŝ a Almería.
JJalandru «José!Cubero», para Tánger.
M a t a d e iP oI rieses Éserifleadas en el día 14»
«M
Total dp pééot 5.065 kilos 750 gramos. 
Woífi Moaudadoi pesetas 459,29.
iReses laerifipadas en el día le» • ‘
80 vaonnas,preoio al entradorM.50-utafc ks
Ü &  -
24 perdQs, \ , 1.30L7r ĥ
 ̂ n.My . ,
terél, Fármácía’ dél Sagrarlo 
y almacén de j^uincalla de Salvador Ramos.
[Hotel Inglés.-Don Luís, García Pérez; 
^ .;E liseé Boit, Me. Waltpi Fuilschleger- 
donrFrandsco Liria, don JPsé María Igie-t 
si^S^denMá^titoo F, Santámáría, donFel 
deríco Jurado, don ManueP Gómez y 'doñ 
DomingoPuga. ?
//.0téj|/,o«|,^a.r::-En la casá'/Aé'' .4660x^0 
dé ía)C4ll.é4^1yerípjpreclbiéA jaeu}-
m|ivo Isabel Roche Tarpín qne préssntaba 
nna hemorragia cerebral, ocasionada por 
una calda en el Pasilloj de Santo Domingo.
Pííl
- H é g i s t p o
í Inscripciones hechas ayerf f 
 ̂ ' 'finUADO DI u 'A&awbua''
; Nacimientos. — FránciscÓ^baado 
; náñdei y Josefa ]líarjínez Cflsnéror^*'
 ̂ .Crespo Basello y¿Manuel Gsnpa.Sprieno. _______ _____
katriiuonios.—Ningunc. >' ; j ¡ »
, . TOZUADO nn SAUfo DOMinuó 
. Nac^ientos.-Josó Manoja Zúfiiea M» 
Uuel Telio, Josefa Lino ¿ucénA Gríífl 
Corpas Ruia, Fíábcísco G árcía^ám í Juan Romero Lona. Dieirn rn.™- n!:!.,. * 
Antonio Bernal González, Rafaela Teraufe
0 ';
t
DOS EDICIONES DIARIAS !Bl*X*oP'ca(M
w T




mOADO Di Uk MIBOii
Nacimientos.—Francisco Ramíiez Gon­
zález, Antonio Vázquez Facía, Luis León 
Rivera 7 Angela Baena Palacio.
Defunciones.—Ana Meléndez Fernández, 
^aria Valverde Ana7S, Rlisa Jiménez Ber- 
múdez, Juau Ponce de León Martín 7 Diego 
Agüera Guzmán.
Matrimonios.—Joaquín Padilla Martínez 
con Victoria Cortés Archivel.
msí^^
C e m e n t e M o t t
Reoaudaoión obtenida en el día de ayer 
Por inhnmaóiones, ptas. 91,00.
Por permanencias, ptas. 130,00.
Por exhumaciones, pias. 00,Q0< 
Total, ptai. 22i,00,
A e e l t e p
En pneriaa: de 47 á 48 reáles arroba.
O b s e F v a e i o i t e s
DiXA SOCIEDAD CUMATOLÓOIOA EN EL DIA 16
Barómetro reducido ál nivel del mar y á 
Q. G. c:, 774,8.
Dirección del viento, B.O.
' Lluvia mpn, 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 23,8. 
idem/mínima, 13,4.
mgrómeti'o: Bola húmeda, 13,0; bola se­
ca, 17,0.
Tiempo, bueno.
DBI. ÍNSTITOTO PROVINOIAI. El. DIa 16 
Barómetro: altura media, 771,98.
Tompcratuya mínima, 7,9. . 
Idem máxima, 18,2. •
Dirección del viento, S.E. k 
Estado del cielo, despejado.  ̂
Estado de la mar, marejada^
C e p e a l e s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilps. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los '44 idem. 
Xdem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Oebada del país, 00 á 00 id. los‘83 idein. 
Xdem embarcada, 96 á 100 ip. los 100 id̂  
Qabas mazaganas, 61. á 68 reales fanega.: 
Idem opoliiineras, 66 á 87 id. idem. 
Garbanzos d,o priínora, 17Q á ^  id* los 
67 lt2 Wlos.
Xd. de segunda, 140 á 150 id.Íos:57 li2Id. 
Xdem de tercera, 100A 116id,rlos,57 li2 id
Altramuces, 82 id. la fane:
Matalahúga, 75 id. los 28
Teros, 57 á 59 id, los 57,li2 idem* 
abMaíz em arcado, 53 á 54 id. los 53 li2 Id, 
Alpiste, 115 á 126 id. los 50 ide'm.
F L  P O P U I / A R
l*ai Bibiiptffeanp  
d e  laip e sta e Io n .e s  d e l fen ro«-ea - 
íT ll d e  M álagta y  B otoa d llla .
A M F N m A B F S
ü n  sobrino obtenía frecuentes favores de 
su tio que se esforzaba en atender á todas 
BUS neeésidadés. Tuvo que yiajar para los 
estudios, 7 fué su tio á despedirlo á la es­
tación, 7 después de aconsejarle fuera hon­
rado 7 hu7eia dé las Q^las compa^áiS.^l^ |
añadió: ; '
— Si necfiBitas dlnejrô  me escrihes, 7 te
lo enviaré, 7 le dijo al j^^rino:
—Pués hágase usterla cuenta de qué 7a
lonecesito.
—Bien; jpaps báztn la cuenta dé qne se 
ha extrayiado la carta.
•  «'
Wu médico envía á un criado con dos 
encargos: una cajita de pildoras para un en­
fermo 7 una caja de .cápsulas de escoiiéta' 
para un amigo.
El criado confunde los énc^rgós, 7 en­
trega al enfermo las cápsulas con la pres­
cripción áiguienté; '
«Dosis: dos Cada media hora.»'
F f l j i p e ^ ^ c ^ u l o s
TEATIBO CEBV4NTE|.M3ompafcia ná- 
mico-lírÍ!ai|deGaaimirQ0¿tas. ' ”
A la|> ocho.— «Lcta guapos»;
A  lais nueve.— «El húsar de la Gamdia», 
A las dt(02f.^«L a corría de\oros!i^;‘ ’ ~'̂  
A  las onse¿r—«Enseñanza lihre». 
Entradá general para cada sección, 26 
céntiinoa*
TEATRO-CIRCO LARA.—Compañía có- 
micQ-rlírica de Ventara de la Vega.
A laa ocho.-r-«Ei perm cñico».
A  las nuOTO.-«El monagalllo».
A las diez.— «Caramelo».
A  las once. — «La chavala».
Entrada de grada, 20,céntimos.
Tipografía de EifovnnA?
A Í M i n « c r O B  E C O N O M I © © 8 . ~ E i i  l a »  d o s  e d i c i o n e s ,  m a ñ a n a  y  t a r d é :  B  lín e M  R C  e é n t i i n o *  p o r  in s e r c ió n . C a d a  M n e a  m á s  B  c á ü t ü » q s  d e a n r o e a t o .  M i n i m u m  d e  insetoii
B e s
LOE comerciantes i
’ ihdnstriaies. f  ira 
impresos’ Zambra- 
mi Hermanos. Ei'' 
peeialidad fotograbados.
A
M A -O B W B 8  
altos y bajos con pa­
tios y lagar de pisar, 
'se alquilan en calle 
déla Esperanaa, número 
1, î .“, (Barrio d® l i  Vhí" 
tpria) ' „
i Informarán, .oal|e Tp 
rrijoB, ndin» 81.
6
J  B B E R I A
y EeiMPprla de An- 
tonió ^ iT i. Galle del 
Marquéif íá. '
ABNROERIA de Do- 
lores Mpnge, Plaza 
Athóndígi, 14. Oar- 
nes de y ^ a . Terne­
ra y FÜete. Póáo cabal.
C
|RANISTERIA.sZam- 
brana y Debías,Agns- 
L Parejo, 6.-Be cóns- 
'trnyen toda clase de 
mnebiés de lujo.
RANOIBGOPuyaMa- 
rínvprofesor de guita* 





Gutiérrez Díaz. Plaza 
de la Victoria, 27— 
Zinoográfías, foto- 
” grabados, Autoti- 
pías, Qromotipits, etc.
A qÓEOEp OION. Ga­
la de familia. llabi- 
ítaciones amuebládas 
'con ó sin ásistehoii. 
Galdereríá, 1 2 ; ____
8s ruega a piálieo vuuts nnestraa SaearBsiés parf ezMiií- 
isr lc« bordaúpa de todos estilos:
Epe^ei, reaícf, lütieeii ppato yalníea, ote., ejecutados
’^ ’ í ^ h i G A  W B W á  C E S IB A L  ^
SBINERALES de cobre 
IVI sé compran.
I I I  Nosquera, núm. 8. 
*"*H oras de 9 á 12 ma- 
ñana y de 8 á 6.tarde<
'B'^RÉNSA de gran po- 
Utenoia, de dos cotum- 
JT ñas. Tamañb platos 1 
— metro . cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4iy.fi.
A O A B IO N -E ñ  Sqptas. 
I  I  se venden foñogra-- 
\m fos, completamente 
^  nuevQS.-T-Bn estas 
oficinas ipforuaarán.
f| ‘E vende ífea^rqttña  
V a e  coséiídójiméi siste-; 
l^m a <SiDger¿
^  li l̂orpítanán eiiiqsta) 
Admüusj;cacióp. "  ■
'f\APEL para envolver. 
|J Be vende á treaypeí> 
X  setas Ja aítoba en
^  la Administración 
de El Popular.
f l  E alquilan algunas ha- 
^bitaciones itespaciosas 
rten  sitio ¡may cfeitricp.;
En esta Admipífllia-} 
oióu iníprii^aráD. i
J §
^  «  o í 'B  i 2 I -
S  »  o
<Dme«






CM ts .s aII
íféJ Im m
s
E ARRIENDA la Casa 
ptp. Parejo, 21, cons­
truida parte de ella 
para panadería. Xnfor 
irán. Pema , ozos Dnlges, 44.
D
E tiende barata pná 
casa espaciosa em é l  
centro dei Riccón de 
la Victoria. Xnforma- 
rán,̂  Ferrandiz,ll,iprl. d**
eñora viuda se ofrece 
para asistir á Sefiórá 
sola ó cabaRero con 
poca familia. Daráp 
razón, Carmen, 80,______
9
í E venden ,tpdas las hé‘ rramientas de un ta­ller de cerragería con máquina .de taladrar. 
Gamas, as, Fra.̂ * Rio|;tí.
E traspisá la acredí- 
tada Péluf'queiia esta­
blecida ‘en calle, de 
Luis de Yalázquez, S. 
Para ajuste Ollerías, 23-
P
8E  V M D Mvarias muías
SE arrien^ la casa n*** 51 calle de la Trini- dad.Tiene buenaf. ha- bits ejiones y patio de 
4I1Q vaias. Para tratar 
.^Ica^abllla, 23.
r




en calle Oanales núm. 9.
das clases;OristóbaV 
Grima. «foam 79  ̂ ,
T











^ ( P .R ,T .r  
Preqio:tcesptas,; 
AdminiéV^oiónj
IIA C ^N T IU ois
I




MIqUiPSS usrt toda industria en que se emplee laéoctnrs,
„  p r a  c o s ^
tod es É  m oadin i  M  1,60  8epiaDiliiii.--Pídise el Cattloei j l m W p E á M
La Compañía T a l^  Rinses
H Q ^ sio n a r fp $  eh)S3|^afiR ; Á I ^ d O C K y Q ,^
ü iíB e ii» , 8
?frwT
- ''B O Ñ B a Tr » Cm irrer» UBRlijiel, p
P Í P E L  ? Ü  m i
E n  l a  h n p r e b t ft  d e  i
8 é ‘ v e D ,4 ^  p óP  ^ G b a f i .  ^
¡ L * * . e e * o i f a 8 . q ] t t e - t e a B « ) B ? V í ^ a o  o  p e l C j e i i : l a , e í P ^ é J ^ é i ! » s | M
O O P D P t e t i e o s  K m  ^ l . m a se l  D e p i l a t o r i o  P o l v o »
i v a l » a ’ B O p. o s e t a s  b o t e .  S e  « e m i t e  P O P  e o p p e e  e w ^ i l i e a d o . , .  ^ t l e l p i  
t e .  B * .  P A R C E Í i : . O N A .  1 ^ 6  v é n l : o  e p  t o ^ * ; i ^  l e í ? ,  « t P o p u e p í a s ,  p e p f u m e p l a s  y  f a p m ^ ^ J l ^ b ,
■ -wu-auíü.
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalniente á los cinco dias 4c usüréste CALLICIDA* Calma
gl dolor á la primera aplicación.
I I U N A  P E S E T A n  ¡ ¡U N A  F E S E T A l !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con lá's imilláclohes.
En Malag :̂ ^érez Souvirón, Prolongo y en tejas las farípaciás.
iiCAUOS! IDÜREZASÍ. .
Jamás‘ ‘deíá''JédaT’f̂ Sitltadpfe. No duele ni mancha. Bsfeítbe.fon frasco, pli| 
ihstníccilóntó-' ■ ’ ......... i- ■ ■■■«rfejíis
’ i m N A  P E S E T A S  íiX JN A  ¡ m í S m A h ^ ’
lentráí; Drí'iífe'K'AS^XIFRA, ló, Árgenéote.i farmacia, MadriAífelOepésitó 
sitarlos ge 
Barcelona,'y PIRSZ^ M ARTIN
po it i  nerales HlJOS'deU'.'V-ljDAL RIBAS y VICENTE BEWRERy C.“,del 
V 6 -------- ------------ .y VELASOO V MARTxiral .Y QWA.N
premtaUp
INSCRIPTO EN LA; EARMACOpCA OFICIAL DEL RE8
f. en tp fermaoántloa 1894 y en 4« ISOO
W lT A l:6A
oon mSDAZ.X.A DE OEO
I  E ®  1 N-' '
Enloda fispaftacirculaatrevidamsn!;o.ufla.faIsinca!oi6B de tnl JARABE fA&LlANOj tma mezcla dañosa 
i Je'quien"ná.ce uso de ella.^i nombre; ERNES.TO FAfiíJAROvliní¡,íia auto usurpado.'ijíste atentopara la salud
 ̂ _r  IT. el publico; pida siempre
DEPURATIVO V BE P R E SC A STE  DE L a  .. • Jila sin mi marca :catau;iÉ
d el Ppofesop ER N ESTO  PAO LIAPO
H. B. D ipigirse en Nápolesa P ro f. ER5SESTO PAGLIANO» 4 ,  C alata San M areo, y á fe s  R evendedores pi^r nif a u to riza d o s.
csTcetiñeé éijd- tScíé&í & 
üiiiá’7 ke étíítATí tííeft á'Tt
^a;.rudo fraseó y t^a ca- 
produelo, a quieíS usur- 
prodnee daño a la salpd
S|ITIPINIISD|ÍIIEIIEUWEI¡|Í|
Rodrigones, estacas, bar: 
fas, Pintados al
Ó a r b o n y l e ^
4 ; 1
Ppstcs'de transportes de 
• fuerga, telefónicos, 
telegráficos, travesaflos 
de vías de ferrocari îl.
duran 20 años sobre la misma punta. '
< Producto muy eñeaz y muy económico; 1 kilo reemplaza I 
á 10 kUos de alquitrán.
2 4  AÜTOS D B  É X I T O
j M M a t  en la E i p i c i i n  de Pails 1900 y fiiest 1901
¡Pedir prospecto n.‘*4, á la Sociedad Española del Garbonyle.1
S U P E R V I E L L E Y C *
J fiJ í:ifT £ B lA .-«U lP V Z O O A  
Representante en la provincia de Málaga 
J ttBé M  ̂B pptnai;, cnlljc d e  T obfIJob v 4 iw« 114
G U am  D £& .
RE-)AOGLI
^ssseonauo
*»lo8i«de&.dd -Esl65agopOTCiónitos y anti­
guos-queNBsanV aunque hayan feBPÛ dó tudQ§ 
WAwrnjfejgtñfftins^ allvian algimas v -̂
S  gbir loa venenos qphzwnteis que ,c<|bt^n|p,
y- iBufea íH enfenBO. lpl.lJítC3i;^  KEMeDit? 
GBüCHOt!di*taj|Cualcayo y cdrabiempre>. .Kdaí 
í‘4¡eé-d CStGCtiíé^a pese^: ¡caja en,.::laa:;Botífiasj 
HGonsultas grate pea. carta 6 pCTSonat dl.Doctor 
ílaúsoa Preciados 2b i 
ep?eiamlo.?pilga.
B u e n  ^ iir t ic lo
Aceite de linaza, agnayiiáSj aü>67.*W8r flitoíiOj, b,§Fñíc|é» 
cante, coiores en polvos, .tjrocb̂ K*, colas, jelatma», co­
lorea de. anilinas de ^,Jaj clases, alcohol di^snati^aliz^do,. .020-
*** ^ D íW ria  de Leiva. Ma^ués Úe' la P lie g a , número 43,






y con respbnsabiliidíaa 
' colucádióif’comó'
I dor, encargado ó oobranzi 
I Pretensiones tnódestas. 
I Informarán' en esta A 
 ̂ pjstracióa.
t
7t o k 8- |S IIÍ|g t« j''t fV ,^ , g & U T O
Célebre* püdorae para la completó 3̂ segura cû â ign de la 
sur m,  ̂ ¿ábilihaú,-'- «ápermatorrea y IB 4.»;.:bil,idíid,. • ^
t
'Giientantreinta.y siete aüó* de éxito y son eí asombro de los'eníermQSf
■Jas eínplbap.'írinoî alíBé óytioiíf'á'flS’r&les'oípilii'y
KX)N O M ICÁ S
Han. llégáÓP varias muestras de cocinas para Gas y -CaFliñn de 
lá fénpinbfá'^ll Fábrica de A. VOS^-SENR.— SARSTEDT.»
Dífigbrsé á snRepresentapté general .paralto.di  ̂ España, don 
Julias Thies.—Málaga.-^Doñ Tomás Heredia, 27, entresuelo.
Ei Apostô Santiago
C O L E G I O
D r .  D y  T p m ^ í s i  X ^ a b Q V d a  M a r c P
M A R T I R E S ,  25
UviiloTa y. Féculas alimentieijis
DEL.ROGTÜH.A. OETEER-BIELEFELU 
Se vénden en todos ios Ultramarinos al-precio de pesetas 0 ‘0
Q o m  0 « J t S R £  
Reumáfteo, 
N erv ió io : y
___ GOfOSO. con (
sin inflamad^'m.te múspiifig .̂ aitjadaíiones, 
El único iHcpórado i/wdaderaraent§i1n(al}ble, ert 
4o4p¡5. los cggss pc  ̂ que geoq y.qge
viaá las príip^í^ es el PAIN KALIER,
Bálsamo in^no. Pídase en la^.B^í;^ p 
tas pomdü Cénsuitas •gratis por <am '6 ‘pers 
al Doctora Mateoŝ  Preciados 2g  ̂ M|id!̂ d. Vq
ppr¡ correo envianth» sellos. ’ ^
A L E ^  M ^ V I O S a S
reblan<»±nieDÚ> mcdi:^,.aDeñda 
üsmo, fteianco!^ 1̂  rej¡ara^ e^^érgk&flqg -̂ 
goriza ios músGutesj fwtalece la sangre y dooiSCa 
tos n e r ^ , pronto. y siq pc|ígte es ^1, TONICO , 
KOCHÍ^ pesetasfesseo e  ̂ idate
 ̂.gi*üs.:j|Aj¿at(3i y al Dóclnf
t ateosíi'' . - J?; Madiiñ.\V«'pcar coireo
.vian^ senos.' ■.■ ,-a
r-jT'i’easvtrt::
r' *e rimlten ppr corrreo é todM.pjicteg;' - '.i i •. " "•Dppésito feéneraí:’ Carretas, 30, ISÍâBid. En ̂ láfâ a, farmacia de A. JProlpDgO;̂
Bijbq;uUai'
en iBHuerta deiatPalms, i 
te al flelatp de, ÍSpralftS, 
casa dé modérna oon|i.trnc 
con bástante^ comodidad 
Infórmen en la cónfiteriá̂  
Oubunaj^Ptierti^^
M&tDlznQAlfllÁ
jóvenes 7 s|n bjijos 
para portería ó el houî  
parauriada d,®- conñt 
menor ó, cosá añálog 
Teér, éécribir y dé ene 
fastamente. Informe¡é 
‘ fkbleS. Razóm oalle 
Última casaáJadereclJ 




A tedBB loBt^fermo», lus vfl?virélatiíí»fe)8.y tftd 
r a m i^ B A Y A R D le a  deiéqoe -- - - -
. :(?iéb!less'éJ[ 
í5|a-7 íiasá.--
Í9 ÍD̂ é;raLÉ' G ;
Poroióh de año 
vendienda por armbM
P á 'b ü í a ’* '̂'' H .  R  L u g g u id
•é?íl;
,4 e  l a  R e a l
■ ® e w e e ,4 ^ ,
Aipoir mayor dirigirse al Agente general para toda España., 
D. JnlifiiTJjiéSi— Wdl«g»nTQmás. Heredia 27, entresuelq.
I D X N T U R A  « « G A N I B A L I N E , ,
No más OANA'S. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y dé la barbaj eí o,ólór mitpf al
iñ =(..̂ 1 w . . ■gn'-jjjp-'éaii
SoS,' 3ÓÓ tu-!
' ras de ¿uta-á:l
'oí^debidós y toda .clase de ŝoederas, Swmo- ■ 
lestias con el eO{4TRASURDIK-DE-NEWJ^ORK í 
infaliitiig. Caĵ ,̂ 4.oesete., .Pídase ‘
Cí)ñs¡dta' j¿íñds^t.'aii^ é̂
Doctor' ̂ MateosyPrcdád'oS' 28' i ?| Madrid.'* Vjjai'pqr ■ 
correfífenviando’̂ llos. '
Lia j^^ica genuina holandesi 
por eetaspxDMbida 
esta marca¡ en todo: 
y ÍM»Máatino«.
de la juventud, negro, castaño ó Tubio 
■ or̂ 'obteV
■ fjír'
con un,a sola aplicación. SI color  ̂
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar devlavaja? repetidos, y es 
tan natural qu» es ináposible aperci; 
birse que son teñidos. Lá mejor de.to­
das (as qonQcidas hasta el •día. Absólu- 
tameqlc inofensiva., Fabricante: B. M. 
G,^pil:¡al (químico), 16, Rqe TroncJiet, 
¡(ipárís. 1 frasco, basta par^ seis .meses, 
‘;̂ 8 pesétás. Se remitetpqr qofreo cqútíp- 
l^cado, anticipando Pías. 8)60 en sellos. 
‘5 Depósito: Droguería Vicente Perrer-y 
O.*, Princesa, 1, Barpelona.- De venta 
en todas, las Droguerías, Perfumerías 
[¡y Farmacias. • .:
: SfALAOAr'l^aínBams de D. F^íx Pérez .Souvirón, Gíauadá,,^^^ 44Í^
M Aqulflia..
BiatemaiílaamaQPf, 
te, iu»& El, 4.éi pi®. J,̂ }Síi 
• P W  vmbgé
'*^nJS?*R^daé¿ÍÓ¿í
w m c T o i w m
, ^lero di 









dm- R A R R B l
■ , ' Totx^o
Be .garantizUl 
que seéxpepdej
ililiii 1 cvcrí, 'Trr: rn ̂  ,̂ '78'res. yeteriníáritj
,0
.............. ....  NUTUITiyi
Jfínfutia^ co^ á gra/ndes Diplomas de honori cvuceé dé Mérito..^Medallas d¡s oro i Z 
■■■ Ma/réell̂ ^̂
. a » ! .
% r . X
vv
LA VICTORIA 
Salcbichería y Almacéa de tJltráifiariliCB 
DE MIGUEL DEL PÍÑO
Cnn la Jbi<
Uooas'jaitloUeai Atonía Uitasjldi^ ato., ------
;,|rabiíjoB intalpctúalaa fi físiecís, Bostinidot .'.SIN, RIVAL a]s;CL¡!lJIOS.
F i A R M A C I A  D E  P 1 N E > I 3 0  “  "
P Í D A .S E  E N  T O D A S  i * A ^  Í ’A R M A O I A S
gástrloáa, Dí^ós-;
‘ í'lóa-JiuS eíec'ttíail 1
éí ’lDr. Gúii^rmo 
halla enbjaen uBó 
En A dn dr^f 
íoijmaiifeiT:.
A n ltlgttk  lfbji*el|
Grandea rebajas, como podrán apreciar por los «igniftnteii 
P|reeio|peK,libra. ' v 1, ..o..
salchichón Vich calar. 
Idem de Ít.ca8a . . . 
Longaniza .Montánchez. 
Idem Málaga . . . .  
MoróiUá áóhofizáda 1.* 
Idem de Montefrío. •
aptos á 26 realces hoy á 24
Idem de Málaga 
irkfiúiJamón Yo  unos 
Idem eprrientes. • . .
Idem Astórianós. . . • 
Chorizos Gándélario dócenáTalóme
gepi do Ronda €idem eorrientes.
á 
á 14 
á l2  
i  10 
álO, 
á 8 





En todos los demás artículos, precios reducidos.â\a1a%ei 1a« __M'____ ...
R A M  i^NÍtEMiEfiÍAG£S
S Á N D A L O  F tZ Á
la Expoeicidn ds Barcelona, iSSS y Gran Goncurso do Pft-1B95. año? d.« ésifo cfeciadte. Ubicas a'B.rabtóKRj------jpendadas por las Reajés Audemias de Bárcelopa y fdallorca; raría^ i raciones científicas y renohabradoŝ 'prácticos dianame'fite tósf'presá■Frasco j 4 reales.-FSr- 
priu(?ipa(î  4? Espaj  ̂y.
Todos Ips géneros de Obacina y Oarnes frescas qne expende 
los SrM. Ffofesores Yetorma^oiipor
por coya rázón quedai |iuStótóitiMdii
SÉlÍÍa^|ÍÍ«^ gpdyi tpit......----- - ^
Nota.—Ninguno ido,los espocíficos anunciados oon nombras rimbombantes. hApodiÓo Alcanzar 
tóeiófeSrééuIfádoB que, nuestíA SANDALO. ^ ?







tefM 'dé etrcuelat 






I enieipáieda^es'ce la o, 
f  cólicos hejpíátíéos ,3rn< 
‘Tos oktarrtas á la Yi






[eit'Gristb drl»*  
número Ifrutofch®»'*. 
plaz»du‘ Goídw;
'ílC
*].f Ji
i
